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'OFICIAL
DEL
MINISTER.IO DE ·LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración ú lo solicitado por 01 ,general de
brigada Don Luis Blanco y Hernáez, y do eoníonuidad
con lo propuesto por la Asarobloa ele la real y m ilitar
Orden de Han Hennenegildo, en nombre de :;\fi Augusto
Hijo el Hoy Don Alfonso XlI[; y como Reina Regente del
Reino, .
Vengo en concederle la .Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veinticuatro de febrero
del corriente año; en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en San Sebast íén á catorce de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guer ra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
, -'
En consideración á lo ~olicitado por el contralmiran-
te de la Armada Don Patricio Montojo y Pasaron, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real ~ militar Orden de San H ermenegildo, en nombre
de ~h Augusto H ijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Rema Regente del Reino . ,
Venga' en conceder le Ía Gran Cruz de la referida 0];-
den, Con la antigüedad del <lía seis de junio del corriente
año, en que crnnplío las condiciones r~glament!Triaf-l.
. Dado en San Sebastián á catorce ele julio do mil ocho-
c¡entos noven ta y siete .
MARíA .CRISTINA
El Ministro ele111 Guerra
MARCELO DE Azc.ÁRR~GA
e,.
© Ministerio de Defensa
En consideración á lo soli citado por -el capitán de
navío de primera clase ele la ArmadaDon Manuel de
Dueñas y Gómez, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea ele la real y militar Orden de San Her-
menegildo, en nombre de :AH Augusto Hijo el Rey Don
AlfolL~O XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la. Gran Cruz ele la referida Or-
den) con la antigüedad dol día v,eintG de abril del corr ien-
te año, en (lno cumpli ó las condiciones roglnmentarías,
Dado en San Sebastié n lÍ, catorce do julio do mil ocho-
cientos noventa y siete . , ~
MARÍA CRISTINA
El 1>linistro de l o. Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
12 A S.EmiIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio con fecha 26 de abril úl timo, promovida por
el auxiliar de 2 !\ clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis.
tr ación Militar D. Vicente Fernández Sern a, en solicitud de
que le sea de abono para derechos pasivos el tiempo servido
desde 1. o de marzo de 1874, como eser íbi ente en la In ten-
dencia militar del supr ímido distri to de Burgos, hasta su
ingreso en el referido Cuerp o Aux iliar, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el dicta men del Consejo Supremo de Guerra y 1\'Iarina"
en acordada de 28 de junio próximo pasado, se ha servido
desestimar la ínstaneía del recurrente, por carecer de dere-
cho á lo que prete nde. '
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás eíectos. :Dios guard e tí. V. E. muchos años. Ml\-,
dri¡l14 de julio de 11807.
A I'CÁnRAG.A.
Safior. Capitán general de Bur~os ...Navarra y Vasoongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra '1 Marial.
""
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ACADEMIAS Y COLEGIOS
9,lIoiECOI~)l'
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse 20 plazas de
alumnos en el colegio de sargentos de Oerabiueros, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente:
.1.0 Se abre concurso para proveer ~O plazas de alumnos
en el colegio de sargentos de Carabineros, con arreglo á lo
prevenido en su reglamento y disposiciones vigentes y las
modificaciones que esta real orden establece.
2.° Podrán presentarse á examen de ingreso todos los
aspirantes, individuos de tropa que sean clases y lleven tres
años de servicio en filas, ca.alquiera que sea el tiempo que
hayan ejercido los empleos de que se hallen en posesión.
3.° También podrán presentarse los iudividuos de tropa
comprendidos en la real orden fecha 14 de noviembre de
1895 (C. L. núm. 379).
4.° Los aspirantes que reunan las condiciones expresadas
elevarán sus instancias solicitando examen por conducto re-
gular, antes del dia LO de ssptíembre próximo.
5.° Los exámenes se verificarán en el colegio y darán
principio el día 15 de septiembre.
6.o Las plazas anunciadas se distribuirán asignando una
para todas las armas en el distrito de Puerto Rico, dos para
Filipinas y cuatro para Cuba en las mismas condiciones.
Las 13 plazas restantes se distribuirán para la Península en
la síguiente forma: Infanterfa 5; Caballería 2; Artilleda 1;
Ingenieros. Administraoión Militar, Sanidad y Brigada de
Estado Mayor 1; Guardia oivil2 y"Carabineros 2.
7.° Quedan dispensados da examinarse de gramática,
geografía é historia, los aspirantes que presenten certificado
de haber aprobado dichas materiaf:l, ya, "en un instituto de
2." enseñanza, ya en una academia militar.
8.° Los exámenes tendrán lugar con arreglo al programa
que se publica á continuación, entendiéndose la designación
de textos como tipo para marcar la extensión míuima con
que han de exigirse las materias, no siendo obligatorio en
los aepírantes haber llevado á cabo sus estudios por los re-
feridos autores.
El colegio redactará las papeletas detalladas que han de
usarse para realizar el examen dentro del referido programa.
9.° Los exámenes tendrán lugar divididos en tres ejerci.
eíos, comprendiendo el L? los conocimientos militares, el 2.°
la aritmética y geometría y el 3. 0 la gramática, geografía é
historia.
10. En les distritos de Ultramar podrán cubrirse las.
plazas indicadas en el arto 6.c), si se presentasen aspiransea
en condiciones para ocuparlas; con este fin se verificarán
exámenes en las capitales de dichos distritos, llevándolos á
cabo lo más pronto posible, para que con toda urgencia se
incorporen al colegio loa aspirantes admitidos, procurando
que, á ser posible, se encuentren en él el 1. ° do ootubre, á
cuyo fin serán pasaportados desde luego aquellos á quienes
corresponda cubrir en cada distrito las plazas anunciadas.
11. Si en alguno de los distritos de Ultramar no rfJsultal5e
aprobado ninguno de los aspirantes, se cubrirán las plazas
respectívas por los 11.. la Península, y con el objeto de hacerlo
desde luego, los Capitanes generales telegrafitlrán el resul-
tado de los exámenes inmediatamente que- éstos terminen.
De real Ol·7ten lo digo á V. E. para 811 conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
.A$CÁRRAGA
Sefíor.....
© Ministerio de Defensa
PROGRAMA
PARA. LOS EXÁMENES DE INGRESO EN EL COLEIUO
DE SARGENTOS D"!iJ CARA.BINEROS
Primer ejet·cicio.-Obligaciones del soldado, oabo, sargen-
to, abanderado, ayudante, subalterno, capitán, comandante,
teniente coronel, coronel, órdenes generales para oficiales.
-Texto: Ordenanzas del ejército.
Táctica.-Instrucciones del recluta y sección de Infante-
ria.-Instrucción individual y colectiva á pie y á caballo,
hasta la de sección de Caballería.-Texto: Reglamentos tác-
ticos.
Servicio de guarnición, tratamientos y honores.-Texto:
Ordenanzas y reglamentos.
Servicio de campaña.-Texto: Reglamento de campaña.
Segundo ejercicio.-AritméUca.-Generalidades.-Nume-
ración.-Suma.-Resta.-:M:ultiplicación.-División.-Divi-
sibilidad.~:Máximocomún divisor.-Minimo común mül-
tiplo.-Números prímos.c-Fraccíones ordinarias y deeíma-
Iea.--Duadradcy raíz cuadrada.c--Basones y proporciones.
-Texto: Lorenzo y Aleu. "
Geometría.-Definiciones y gsneralídades. -Linea recta. .
-Angulos.-Paralelas.-Pvligonos en general.-Triángulos.
-Cuadriláteros.-CircunferenCia.-Problemas relativos álas
teorías anteriores.-Texto: Lorenzo y Aleu.
Tercer ejercicio-Gramática castellana.-Analogía.-Sin-
táxiB.-rr~xto:Oompendio de la real academia.
Ortografia.-Texto: Prontuario de la real academia.
Geograña.c--Deñnícíonea y generalídades.c-Geograñaas-
tronómica.-Hem fisica.-Idem politicil..-Tex.to: Proutna-
río de Geografía de D. Félix Sánchez Oasado, .
Naciones de Historia·Uníversal .- Preliminares. -Edad
primitiva.-Edad antigua.-Edad media..-IDdad moderna.
-Texto: Prontuario de Historia Universal de D. Félix SAn-
ches Casado•.
Nociones de Historia de España.-Preliminares.-Edad
antigua.-Edad media.-Edad moderna.-Texto: Epítome
de Historia de España de D. Félix Sánchez Casado.
. Madrid 14 de [ulio de 1897.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la.
vecina de esta corte n.a Leoncia Guitllrd, madre del alumno
de la Academia de Infantería D. José Derquí de los Ríos, en
solicitud de que se conceda á su citado hijo segundo examen
del 2.° curso, así como los que se encuentran en igual caso,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la interesada, por
carecer de derecho á lo que solicita, con rA.rreglo ti. las dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897.
Ar:o¿BlU.t'U
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Direotor de la Academia de Infanteria.
.1.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de la Habana. calle de Oficios núm. 11, D. Rufino
Eterna y FtaD~isco, padre del alumno de la Academia de
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Infantería D. Rufino Eterna Bocalandro, en solicitud de que
ti 8U citado hijo se le considere como hijo de oficial de Ejér·
cito, para los efectos de pago de pensión en dicha academia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
AzoÁBRAG,A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.aSEOOIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de. la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.o del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por -ese Consejo acerca de la instancia
promovida por D." Carmen Millán Aguayo, 'Viuda del tenien-
ta coronel de Infantería D. Miguel Aguayo Oarríó, fallecido
de resulta de heridas recibidas en la acción de Rio Hondo
(Cuba), en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara
de 8U hija Dt Mercedes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder de-
recho preferente á ingreso en el citado colegio á la expresa-
da huérfana, llamándola desde luego en ocasión de 'Vacante,
por tener la edad reglamentaria.
De real orden, lo digo á V.E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 14 de julio .de 1897.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administraoión do la Caja de
Inútiles y huérfanos do la Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia pro- .
movida por n.1l Josefa Gíl Asanei, viuda del comandante de
Infantería"D. Evaristo Fona Diaz y madre del soldado José
~aria Fons y Gil, fallecido de resultas de heridas qU3 reci-
b~ó. en el encuentro en monte Erilladeros (Cuba), en 4: de
dICIembre de 1895, en súplica de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de su hijo D. Alfonso, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder derecho preferente á ingreso en el citado colegie
al expresado huérfano, llamándole desde luego en ocasión
de vacante, por tener la edad reglameutaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.' .
MARCELO DJI Azc,bnu.GA.
S-.' '
enor PreSIdente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y huérfanos de la Guerra.
.. 1:11.
.•,Excmo. Sr.: En vista de la comunioación que V. EJ. di.
rIgIó á este Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta del
acue~do tomado por ese Coneejo acerca de la Iastaneia pro-
~o~lda por D.a Feliala Elca"te Buñuel, viuda 4el segundo
emente de Infantería D. Rufino Arbisu Vidondo, fallecido
en1°d '
', e octubre de 1896 en Pslmira (Cuba), de la fiebre
~tnarlIla,l'n súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara
e sus hijos D. Paustíno, D. Grsgorío, D. Valeriana y Don
•© Ministerio de Defensa
Jesús, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente á
ingreso en el citado colegio á los expresados huérfanos, Ila-
mando desde luego en ocasión de vacantes á D. Faustino y
Don Gregorio, que tienen la edad reglamentaria, y efectuan-
do lo propio con los restantes cuando lleguen lÍo cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Mil.'
dríd 14 de julio de 1897.
MA.RCELO :DE AzoÁRRAG.A.
Señor Presidente del ConseJo de Administraoió:nde la Caja de
Inútiles JI Huérflnos de la Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo aceros de la instanoia pro-
movida por D.a Aurora Molina Cazo, viuda del segundo te-
niente D. José Goñy·Alvarez, fallecido en San Felipe (Cuba),
de la fiebre amarilla, el 28 de noviembre último, en súplica
de ingreso en el Colegio de Guadalajsra, de sus hijas D.a Jo-
sefa y D~a Dolores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente á ingreso en el citado colegio á los expresados
huérfanos, llamándolos en ocasión de vacante cuando cum-
plan la. eda~ reglametaria, que hoy no tienen.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
MARCELODE AZCÁRRAGI.
Señor Presidente del Consfjo de Aeministración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos do la Gutl1'1"a.
-.-
CRUCES
S! SE~QI6lf
Excmo. Sr.: En atención á los valiosos servicios pres-
tados por los voluntarios de esas islas, que con patriótico
entusiasmo se han agrupado en torno de 15. Autoridad, des"
, empeñando arriesgadas comisiones para el restablecimiento
de la tranquilidad pública y vertiendo su sangre en los
combates contra los rebeldes, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dlspnner que
las cruces militares que en recompensa de tales servicios se
otorguen á dichos voluntarios, se requísiten y satisfagan sus
derechos como las coneedidas á los individuos del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 15 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRR.A.GÁ
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
- ..
DESTINOS
S'O':SSl!IO:alll'l'Al\ÍA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino"ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacantes de su respectiva clase, á los
ji:f~e y capitán de Artilleria comprendidos en la siguiente re-
elación, que principia con n. Carlos Fort yGuyeDet y termi-
na con D. Miguel Fürnández de Lienor8s y Nájera.
. De real orden lo digo á V. E. pata su oonoeímíento y
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AzoÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
AzOÁIUlAGA
S,r. Sll00I6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante profesor de lu Academia de Oaballería D. JOllé
Chacón y Pérez, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente liel Reino; se ha servido concederle la separación
que solicita de dicho centro de enseñanza, en el que cimsará
baja por fin del mea actual.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás~efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de julio ele 1897.
AzoÁJ!lRAa,A,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,\~
Señores Ordenador de pagos de Guena y Director da 11:\ Aoa-
demia do Caballería.
•••
AzCÁ.RRA.GA
Señor Presidente del COllsajo Supremo de Guerra y Marina.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ' Aprobando la propuesta formulada por
el fiscal militar de ese alto Cuerpo, que cursó V. E. eón su
escrito- de 1.0 del corriente mes, el Rey (q. ·D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
auxiliar de la expresada Fiscalia militar; en vacante que de
dicho cargo existe, al comandante de Infantería D. Máriillo
Casado Aguilara, el cual será baja por fin del presente mea
en la Zona de reclutamiento núm. 58, lÍo la que en la .actua-
Iídad está agregado. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de julio de 1897.
-.-...-
7.ll.IIClOIÓ1
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 640, que V. E.
dirigió a-este Ministerio en 20 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
Político Militar de Oottabato, hecho por V. E. á favor del
coronel de Infanteria D. Viotorino 01óriz Tambo.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer ~
que el capitán de Iníanteríe D. Bermenegildo Seno Barrioa, :,..
cese en el cargo de secretario permanente de causas de esa ,
región, nombrando para substituirle al de igual empleo y
arma D. Emilio BerD~ndez Al'acil, que tiene su destino en
la Zona de Huelva, á la que continuará perteneciendo, ó á
otro cuerpo análogo de reserva, para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AZOARRAGA
Señor Ospítán general de Sevilla y Granada.
Selior Ordenador de pagos de Guarra.
D. José Méndes y Fernándea, del 2.° regimiento de Zapa-
dores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
) Alejandro Garoía de Arboleya y Guüérres, del primer
regimiento de Zapadores Minadores, al ~.°
• Federico Torrente '1 Villacampa, del primer regimiento
de Zapadores Minadores, al regimiento' de Pontoneros.
Madrid 1:5 ,de julio de 1897.
5. !lo SEClClIÓV
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente reía-
eíón, que comienza con D. Luis Berg~s y Arévalo y termina
con D. Federico Torrente y Villlcampa, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 15 de julio de 1897.
D. Pedro de la Llave y Ovíedo, de la Mae!!tranza de Sevilla.
• Enrique Herrero y Ferrer, con destino, en 'comisión, en
la Escuela Centr&lde Tiro (Sección de Mttdrid).
Capitán
D. Miguel Fermíndez de Líenores y Nájera, ascendido, pro-
cedente del 10.o regimiento montado.
Madrid 14 de julio de 1897.
•. e--
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, ql1illta y
sexta regiones é isla de Cuba.
Relación que se cita
Comandante
D. Luis Berges y Arévalo, asoendido, de la Academia de
Ingenieros, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Capitán'
D. José Aleu Solá, ascendido, del ejército de Cuba, á la
Academia de Ingenieros.
Primeros tenientes
Teniente coronel
D. Arturo Diaz Ordóliez y Bermüdez de Castro, ascendido,
procedente de este Ministerio.
Comandantes
---...
D. Carlos Fort y Guyenet, ascendido, procedente de este
Ministerio.
G.11 lSEOOXÓ1l'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 1.,Q dol corriente mes , el Rey (q. D. g,), y e~ su
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera y sllgundaregiones.
llelaci6n quese cita
Coronel
efectos consiguientes. Díos guarde lÍo V. E. mucho. añOI.
Ma.drid 14 de julio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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•
Exomo. Sr.: El Rey {q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á 1013 deseos del Interesa-
do, se ha servido disponer qae el comandante de Caballería
DonJosé Urrutia Motta, nombrado por real orden de 30 de
noviembre de 1895 profesor, en comisión, de la Aoademia del
arma, cese en dicho cargo y se inoorpore al regimiento Re-
serva de Valladolid núm. 30 á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897.
AzoÁ.RRAGA
Señal' Capitán general de Castilla.la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de 18. Aoa·
demia de Caballería. .
....
Exomo. ~r.: En vista de la instanoia promovida por '
Bartolomó Ruiz Galán, vecino de Aguadulce (Sevilla), en so-
licitud de que se disponga el regreso á la Península de BU hijo
Franoisco Ruiz Montero, al cual, siendo soldado del regimien-
to Infantería de Alava, le correspondió en suerte servir en el
distrito de Cuba, para donde embarcó en Cádiz en 28 de febre-
ro último á pesar de haber permutado de destino con el de su
clase Jacinto Estévez Sánchez, del regimiento Infantería de
Soria, que también embarcó para aquella isla, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre Reina. Regente del Reino, S6 ha'
' servido disponer que el oitado Francisco Ruiz Montero re-
grese á la Península incorporándose á su llegada al último
de los cuerpos citados.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Grauada.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
.8.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.5 de junio último, solicitando autoriza-
ción para destinar á Artillería de montaña á los nueve índí-
viduos del .batallón Cazadores de Manila que, procedentes de
la Zona de Huelva, se hallan con licencia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, el Rey (q . D. g,), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, se ha servido conceder la autorización
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 14 de julio de 1897.
AZOÁBBAGA
!Señor Capitán general de Sevllla y Granada.
IV S!lOOlÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. O: g.), yen su .nombre la Rei-
na. Re.gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
Y.~fi.cia.les de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
01. n, que comienza con D. OalSimiro Lanaja y Maí»a.. y ter·
min~ Con D, Félix Bertrán de Lis y Valderrábano, pasen á
B~rVlllos destinos que en la misma se les señalen: debiendo
: oomandante D. Antonio Lóriga cobrar sus haberes con
parg~á los sobrantes que resultan por la falta de oñoíales y
d~rdos ~ue sirviendo en el ejéroito de Cuba, tienen asigna.
. est íno en la Península.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma.
drid 14 de julio de 1897.
A2CÁ1mAGA
Bsñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor~s Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta.
qtunta, sexta y octava regiones é islas de Cuba y Filipinas,
Oomsndantes generales de Couta y Malilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Oaslmiro Lanaja y Mainar. ascendido. de este Ministerio
al séptimo regimiento montado. I
Comandantes
D. José Morales y Guerrero. ascendido, del quinto regi..
miento montado. al mismo.
~ Francisco Balavera y Salvador, ascendido, del noveno re-
. gimiento montado, al tercer regimiento de montaña.
. ~ José Arellano y Arróspide, ascendido, del séptimo bata-
, llón de plaza, al cuarto batallón de plaza.
~ Mariano de la Bevilla y Cifré. ascendido, del parque de
Madrid. "al cuarto batallón de plaza.
~ Antonio Lóríga y Herrera-D ávíla, de reemplazo en la prí-
mera región, á la Escuela Central de Tiro, sección de
Madrid, en comisión.
~ Julio Naranjo y Zambrano, del tercer regimiento de
montaña, á la Maestranza de Sevilla.
it. Federioo Sardiña y Flores, del quinto regimiento monta-
do, al tercero de montaña, .
Capitanea
D. Antonio Jover y Fernández, de este MInisterio al segun..
do regimiento de montaña. '
» Rafael Chaín y Calderón, ascendido, de la Academia. á la
Subinspecoión del cuarto Cuerpo de ejército.
~ Federico Gómez Membrillera, ascendido, del distrlto de
J.i'ilipinas, al séptimo batallón de plaza, en eomisíénen
Filipinas.
~ Francisco Sierra del Real. de reemplazo en la ' segunda
r?gión, á la Subinspección del sexto Ouerpo de ejér-
. cito.
~ Ignacio Oalvo y Garohitorena, de reemplazo en la sexta
región, al séptimo batallón de plaza. .
» Angel Sánchez y Sánchez de Toledo, del séptimo batallón
de plaza, al quinto regimiento montado.
~ Alfredo Corre~ y. Olíver, del primer batallón de plaza, al
noveno regímiento montado. .
» Julio Seriñá y Líllo, del 13.0 regimiento montado al
parque de Madrid. " '
~ José Bonal y Lorenz, del segundo regimiento de monta.
ña, al 13. 0 montado. .
~ Nereo Martinez y Luján, de la Subinspección del cuarto
. Cuerpo del ejército, al primer batallón de plaza.
~ Joaquín Moreno y Fernández de Rodas, del tercer bata-
llón de plaza; ·al 13 .o
» José Cuenca y Duenes, del 13.0 batallón de plaza en co-
misión en el ejército de Cuba, al tercero en comíslón
en el ejército de Cuba. '
Primer teniente
D. Féli~ Bertrán de Li~ y Valderrábano, del segundo regi..
miento montado, al 10.0
MadJ;id 14 de julio de 1897.
AzOÁRRAGA
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-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del
mes anterior, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al maestro arme.
ro del parque de Artillería de L érida D, Florencia Alberdi
y Onsale, la indemnizaoión de '5 pesetas diarias, que deter.
mír.an las reales órdenes de 14 de enero de 1885 y 1.0 de
octubre de 1895 (C. L. nüms. 12 y 321), por la comisión de
-revista de armamento que desempeñó desde el día 2 al 15
de diciembre de 1896; debiendo reclamarse el resto de 56
pesetas que le corresponde después de deducidas las 14 que
únicamente le había acreditado la Intervención general de
Guerra, poi: no expresarse en la nómina del mes de marzo
último la categoría del interesado, en adicional al mes de
junio del presupuesto de 1896-97.
. De real orden lo digo é.V. E.<para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Ma~rid 1.4de julio de 1897.
.PENSIONES
6.· SECCIÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 10 de mayo próximo pasado, por Doña
Inés Mancebo Seott, viuda del general de brigada D. Manuel
Astorga y Gómez de la Torre, en solicitud de que la pensión
anual de 2.250 pesetas que disfruta por las cajas de la Pe-
nínsula, según real orden de 25 de febrero de 1889, se le
abone por las de Cuba co~ el aumento correspondiente, una
vez que traslada su residencia á aquella isla, el Bey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en la ley de 21 de abril de
1892, y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha tení-
da á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su conse·
cueneía, que la susodich a pensión se satisfaga á la Interesa-
da por las referidas cajas de Cuba, con el aumento de dos
pesetas por una, ó sea en total 4.500 pesetas al año, desde
el día que justifique su residencia en la referida Antilla, in-
terin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar,
pues si regresare á la Península volvería á percibir las ex-
presadas 2.250 pesetas anuales, en cuyo goce debe cesar en
las cajas de la Península, previa liquidación, desde el mis'
mo día que empiece el abono del nuevo señalamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :SI. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZOÁII.RAGA
Sefior Capitan general de Oastilla la NueVll y E:r.tl'amadura.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gnorra y Ma.rllla
y Capitán general de la isla de Cuba.
efectos eonsígulentes. Dios guarde á V. lll. muchos afios.
Madrid 14 de julio de 1897.
AzcÁ1UU.GA.
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-=4l."t".
9.& SECCIÓN
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Se'fior Director de la Escueh Superior de Guerra.
AZCÁRRAGA.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por el
segundo teniente del primer batallón del regimiento Infan-
teda de Baleares núm. 41, D. Carlos Espinosa de Ics Monteros
J Bermegille, nombrado alumno de la Escuela Superior de
Guerra por real orden de 30 de junio del año próximo pasado
(D. O. núm. 14~, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido autorizarle para conti-
nuar privadamente sus estudios, presentándose en el citado
centro de ensefianza cuando lo permitan las atenciones del
servicio. .
Da real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897-
.. -
INDEMNIZA.CIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el eo-
mandante mayor del batallón Cazadores de Segorbe núm. 12,
en súplica de autorización para reclamar 94'02 pesetas, por.
indemnizaciones correspondientes á varios oficiales de dicho
ouerpo en los meses de enero, marzo y junio de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ~á bien disponer que siempre que dichas indemniza-
clones sean de las comprendidas en el reglamento vigente y
se hallen debidamente justificadas, se reclamen en nómina
adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, para que, previa li-
quidación, sea incluído su importe en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen de m"delito legislativo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos añoa.
·Madrid 14 de julio de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilh y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 24 de mayo último, promovida
por el comandante mayor del batall ón Cazadores de Segor-
be núm. 12, en súplica da autorización para reclamar 135'24
pesetas, por indemnizaciones devengadas por varios índíví-
duos de dicho ouerpo en los meses de marzo, mayo y junio
d~ 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
de~ Reino, ha tenido á bien disponer que siempre que lae
mencionadas indemnizaciones sean de las eomprendldas en
el vigente reglamento y se hallen debidamente justificadas,
, se reclamen en nómina adíoíonal al ejercicio cerrado de
1894-95, paraque, previa liquidación, sea Incluido su im-
porte en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones de ejercicios cerradoe que carecen de m'delito
legislativo. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conceímíento y
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del C6nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultram.ar.
demás eiectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Clara Villaoampa POYD,
de estado viuda, residente en Zarageza, madre de Angel Gra-
cia, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Asia, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada desde ellO de julio de 1896, por la ZORa
. de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circulár
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897.
~,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. María Subizll y Gas·
cuál viuda del general de brigada D. Alejandro Pienso y
MllrLinez, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real oro
den de 4 de julio de 1890 (D. O. nüm 151); la cual "pensión
1!6 abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, desde el 19 de febrero próximo Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
pasado, fecha de la instancia, é interin conserve su actual na REgente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el per- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
cibo de las 2.250 pesetas anuales que en el mismo concepto' mo.' ha tenido tí" bien conceder. á ~anutl Pernia. Bustamante,
le fueron- otorgadas 01' real orden de 28 de a osto de i89D residente en Santa Cruz, prOVInCIa de Santander, padre de
(D O ú 193) P g 1 Eusebio, soldado reservista d,el reemplazo de 1891, con deB-
'De' :ea~~rden io digo á V. E. para su conooimiento y tino ea el ba~allón expe.dicionario del. regimiento Inf~nt~ria
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- de San .MarCIal, la pensión de 50 cén:lmos de peseta.díarios,
drid 14 d iulí d 1897 á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
e J 10 e . 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
AZCÁBRAGA abonará 'al interesado, desde el día 10 de dicho mes y afio.
por el regimiento Reserva de Santander núm. 85; todo con-
for.me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de.7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaríaa
é Inspector dela Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
000, ha tenido abien conceder á Martín Palma Tenorio, resi-
dente en Ronda, provincia de Málaga, padre .de Antonio,
soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Alava;
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á q'tie tiene de-
recho ('0000 comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al In-
teresado, desde ellO de dicho mes y año, por la Zona de re-
clutamiento de Ronda núm. 56; todo conforme con lo dís-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
AZC}ÁRRAGA.
Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y MarinA
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio ültí-
mo, ha tenido á bien conceder, á Emilia Capdevila Marot, de
estado viuda, residente en Badalona, provincia de Bareelo-
na, madre de José Marot Capdevíla, reservista del reemplazo Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.', yen su nombre la Rei.~e 1891, con destino en el batallón de Telégrafos del ejér- na Regente del Reino, eoníonnandose con lo expuesto por
~ tú de.Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio ül-
d qUe tiene derecho como comprendida en el real decreto tímo, ha tenido á bien conceder á Maria Adelaida Rodriguez
e 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión Reina, residente en Oádís, madre de Manuel Leal Rodrí·
Se abonarA á la interesada, desde ellO de dicho mes y año, guea, soldado reservilllta del reemplazo de 1891, con destino
por la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60; todo en el batallón expedicionario del regimiento Infanteria de
cóndforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real Soria, 'la pensión de 50 céntimos de '!i€seta diarios, á que
or e .
n Clrcular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
De real orden lo digo á. V. E. para su eonooímíento y, ' agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará.
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íi la interesada, desde ellO de dicho mes y año, por la Zona I
de reclutamiento' de Cádiz núm. 42; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años . Ma·
drid 14 de julio de 1897.
AzcÁnBAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector deja Caja general de Ultramar.
,
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto -por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 28 de junio úl-
timo, ha teñido á bien conceder ACarmen Carzón, residente
en San Olpríén de Bsroalá (Coru ñsj.onadre de José Maria
Corzón, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón Oazadores de Reus, expedícíonarío, la pensión de
líO 'céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da, desde ellO de dicho mes y año, por el regimiento Re-
-serva de Compostela núm. 91; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
_. ~..
do viuda, residente en Benifayó de Espioca 'da esa provin-
cia, madre de Bautista Mari, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Bar-
celona, expedicionario, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará ti la interesada, desde el 24 de enero del
corriente año por la Z'ma de reclutamiento de Játiva núme-
ro'21; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
cretoy real orden circular de 7 del mismo mes .(D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del ConsejoSuprema de Guerra '9 Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: · El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 1. 0 del actual,
ha tenido á bien conceder á Juan Rib.ó Sortuoa residente
en Asabel, provincia de Lérida, padre de Autonio, soldado
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario del regimiento Infanteria de Vizcaya, la pan-
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde ellO de dicho mes y año, por el regimiento Reserva de
Lérida núm. 107; todo conforme con lo dispuesto en el cita-
do real dec~eto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D: O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 18n.
AZOÁRlU.GA.
-"" -
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
PRACTICAS DE ESTADO MAYOR
9.- SECOIÓN
Oircuiar. EXcmo. Sr.: En vista da lo propuesto por el
director de la Escuela Superior de Guerra, el Ray (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que los alumnos de dicho centro de ense-
ñanza que han terminado con aprovechamiento los tres
cur sos del plan de estudios y han efectuado la campaña lo-
gístloa, pasen desde luego al periodo de 'practicas mencio-
nadas en el arto 78 del reglamento. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que atendiendo á la necesidad de oficiales
que existe en el Ouerpo de E stlldo Mayor del Ejército, y tí
las oircunstancias del momento, lile empiecen estas prácti-
cas por las relativas al servicio de los Estados Mayores re-
gionales, donde ser~n empleados auceslvamente en los dife-
rentes cargos y comisiones que constituyen la misión de
dicho cuerpo•
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
·Séñor .... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Gregario Arraabarrena Ses-
tafé, residente en Ochandíano (Vizcaya), padre de Is idoro,
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
Cazado~es de las Navas, expedicionario, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como corQ;-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde el
21 de noviembre de 1896, por la Zona de reclutamiento de
Bilbao núm. 22; todo conforme á lo. dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y,vascoD¡adu.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramnr. •
.....
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Cons ejo Eupremo de Guarra y Marina en 1.0 del actual,
ha tenido e. bien conceder tí Josef~ Duart M.gral1&r, de asta-
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RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
9.· SlCCIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 16 de junio próximo pasado,
dando cuenta de habar dispuesto que los Indíviduos inclui-
dos en el sorteo supletorio que estaban comprendidos en el
arto 7.° del real decreto de 30 de octubre último, cuyos ex-
pedientes han sido fallados, ocupen la situación correspon-
diente, y los de aquellos que no lo están no se llamen á filas
hasta que le den conocimiento del fallo recaído, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 14 de julio de 1897. .
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
• 80
1efectos consiguientes. Dios guarde a V. ~ muahes años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AZCÁ.:aBAGÁ
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.a«ura.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisoo Gonulbo Esquerrez, vecino de Villerreal (Oaste-
11ón), en solicitud de que se conceda el pase á la segunda
reserva á su hijo Vicente Gonsalbo E"tellés, soldado del re-
gimiento Infantería de :Vii caya , parser la situación que te-
nia el individuo con quien permutó al corresponderle en
sorteo servir en Filipinas., el Rey (q, D. g.),'yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el interesado se atenga á lo prevenido en la real orden de 3
de febrero de 1896 (C. L, núm. 56).
De la dé S. :M:. lo digo, á V. E. para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma?rid 14 de julio de 1897•
AIO!RRAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de febrero último, manifestando que
~a Oon:IÍsión provincial de Badajoz declaró Baldado sortea.
l.e al recluta Franoisco Antequera Borrachero, el Rey (que
Olas guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer que el interesado pase desde luego
á la situación que le corresponde según el número obtenido
en el sorteo del año de su reemplazo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Forcen Inés, veoíno de Illnecs (Zaragoza), en .solícitud
de que se conceda el pase á la segunda reserva ásu hijo Jo-
sé Forcen Romero, Baldado del regimiento Infanteria de
Asia, por ser la Bitu~ción á que pertenecía el individuo con
quien permutó de destino al corresponderle en so~teó servir
en el distrito de Cuba, el 'Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha' servido disponer que' el
interesado se atenga á las prescripciones de la real orden de
3 de febrero de 1896 (C. L. núm. 56). .
Dala de S. M. lo digo á V. lll. para su. conocimiento y
llfectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897,. .
Excmo Sr. : En vista de la Instancíe, promovida por
Manllel Góm.ez Correa, vecino de Isla Cristina (Huelva), en
solícítud de que su hijo Domingo Gómez Martinez, soldado
del regimiento Infantería de Baleares, pase á la situación de
licenciado absoluto" por ser ésta la que tenia el individuo
c~n quien permutó al corresponderle en sorteo servir en el
dIstrito de (Juba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante del Reino, se ha servido disponer que el interesado
se atenga á lo prevenido en la real orden de 3 de febrero de
1896 (C. L. núm. 56).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, al comandante de Infanteria
D. Miguel del Carpio Qu.adros, en recompensa al comporta-
miento que observó en el combate sostenido contra los ín-
surreetos en los bosques de Calocan el día 27' de diciembre
de 1896.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento •
Dlos guarde ti V. E. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1897.
1.& DICCIÓN
•••
MARCELO DE AidÁ.RR.A.GA
Señor General en Jefe del ejército da ha isla's Filipinas. '
RECOMPENSA.S
-..-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., á este
Ministerio en' su comunicación. de 7 de abril último, el Rey
(q. D. g.), en su nombre ia Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de .I nfaa teríe D. Mariano
Lecha Martínez y termina con el soldado'del batallón Oasa-
dores expedícíonarlo núm. 13, Francisco Llana López, en re-
compensa al comportamiento que observaron en los asaltos
y 'toma de los fuertes de 'I'ranquero y Bignay, inmediaciones
del poblado de Bsjuyungan, los días 13 y 14 de febrero del
corriente año.
De real orden lO digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de julio de 1897.
M!ROELO DE AZCÁ.RRAGlA.
Baño:!: General en Jefe del ejército de las lalaa Filipinls.
Señor Oapitén general de Valencia.
AZCÁJUU.GA
.,.
..
Selíor Oapitán general de Aragón.
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llelaciór~ que secita
«
D. O. n'din. 166
• •
---------------~:---------------:----------..-----..
Cuerpo. C1&se. NOMBRES Reco:tnpelllS.~que le 1'111 conceden
Cuartel general de la{OaPitán ••••••••• D. Mariano Lecha Martiu€zo ••••••. \oru~ ~e ~.A cla~e del Mérito Militar con
brigada ••••••••••• , S d t . t L Id O'D 11 V °dIstdlUtlIV~ IIOJo' d ..... i C· t'egun o emen e. » eopo o onne argaa . • . • . ruz e • c ase e J.Y.lar a rIs ma,
Sargento •. •••••• Lamberto Tagalog Maguay.••••••••
Cabo E Roque Orespo Espinós ..
Otro 1 ••• , •••••• Venancio Mendoza Bautista•.••.•••
Otro E •••••.••• Cayetano Garc ía GonzHEz.•••••••••
8oldado.•.•••••• Paulina Vitoria Lagaca •• '" •••••••
Otro ..•••.•••••• Francisco Yula Pavón•••.•••••.•••
Beg, Inf.llde Magallanes;Otro•••••• .•••.• Victor!ano Fajardo..•••••••••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con diJo
. üm 70 " Otro•••••••••••• árcad ío Alemany. •• • . • •• • ••••• ••• t' ti .
n • • Otro Juan PadilJón........... .. In IYO rOJo.
Otro. . • • • • • • • • •• Apolonio I gnacio •••..••••.•••••••
Otro , . . . • • . • • • • . Greg orio BelguerasBaíguen •.••••••
Otro. .. • • • • • • Cirilo Doquidón Vitón .
Otro. . . • • • . • • • •. Gregorio Varela ••••.•••••••••••••
Otro•••••••.•••. Rom án Argalloso •.••.••••••.••.•.
Otro Angel Lagu í Curig .
[Begundo teniente. D. Victoriano·Maroño Setién•.••••• /Empleo de primer teniente de la escalaI . de reserve,
I Otro............ ~ Ric~rdo.Planohuelo de la Torre•. )Crn~ ~e ~.a clase del !'férito Militar con
Otro............ ~ Bonifacio S ánehes .••.••• ..••• .• S".dIstIntIVO rojo, pensionada.
Sargento E. • . . •. »Emilio 'I'ormo Pelegrin •.••.•••• ¡EmpleO de segundo teniente de la escala
dé reserva retribuida.
Otro I ' lAmbrosio Buenaventura ..••••••.• ,
Cabo E . . . • . . . . . Francisco Reguilón •••...•.•••.•••
Otro l • . • . • • • • • • Justo Avilés .
Otro E .•••••••.. Antonio Aladro•. •• . . . • . . . • • • • • • . •
Otro Joe-é Alab edra Alabedra....... .
Otro. • . • • • • • • • .• León Martín Cano • • • • • • • • • .••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado••••••.•. Fortunato Manelas.. . •• • • . . . . . . . • . tintivo rojo.
Otro .", . • . . • • . . •• Martín Garclano.•••• o. • • • • • . • • • • . .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Rubio Sorolo ••..••••••••• ••
Otro .••••••• : • .• Luís Arcadas •••••.•.••• ~ •••••••••
Otro••••••••••.• Ramiro Prepose Abaya •••• : •••••••
Otro •••••••••.•. Pedro Catado Baldara .
lc ruz de plata del Mérito Militar con dig-Otro 1 .••••... •. Gaudencio Caray Cortés . • • • • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vítalioíe, .Otro •••••••••••• Celestino Muerva... . . • •• • . • •• . . •• .Otro Ruflno Aza de los Santos .Otro•••••••••••. Oiriaeo Copa Pulido .
Otro••••••.•••.. Pedro Abella Baeulan .•••••••••.••
~Otro •••••....... Agrloíno Lizeayo •••••••.••••.••••Reg. Inf.a de Joló nú- Otro •••••••••••• Bas írío Suavión Dato ••••.••.•.••.•mero 73•••••••••••• Otro ••.••••.•••• Clemente Ibáñ ez••••••••••••••• ~ .•
. Otro•••••.•••••• Francisco Mansoague • • • • •• . .'- •••• •
. Otro•••••••••••. Petronilo Taba Tuliame ..•.•. , ••••
Otro•••••••••••• Jul íán Pelito J erez....•••.••••••. .
Otro••.••••••••• Buñno Yuntadí Cante .
Otro•••••••••••• Mareelíno Bagdas .
Otro. . • . . . . . . . • . Pedro Dulay Cavíldo •••••••.••••..
Otro•...•.. , . , •. inocente Giralda.. •.•..•••.••••••.
Otro •. "•...•.•••• Lucio Villa nueva Rivera........ ... . .
Otro Andrés Esquive!. ••. ,. • •• •• •••• •. • . .
Otro •••••••••••• RE'Btituto Argeza, ••••••••.•••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .• ; . • . • . . • .. Gabino Paacual., • . . . • . • • . • • . • • • • . tintivo rojo.
Otro •••••.••••• ' Mamerto Sarmiento •.••.•.•••..••.
Otro ••••••••••.. Sinforoso Vizmanos •• ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Gervasío Yabot...••.•••..•••••••.
Otro •••.•••••••• 'I'irso Aguímantan •...•.•••.• o, •..
Otro ••••.••••••• Ubaldo Alcaide • • • • . • . . • " ••.••••.
Otro ••••••••••• , Plaoído Marata •.••••••••••••••••.
Otro ••• o•••••.•• Santiago Oatantan ••••• • , •••••••.•
Otro "••• Blas Parrilla •• , .
Otro. • • • • • • • • • • • José Blanquero ••••••.• "••• , "•• , .. "
Otro."". "",. ••• ". Pascual Oalíbnoc , •• ,," " ..• " ,." ••• ~.
Otro•• ""• ""•• "". Gregario Baltasar , " • ""• """ ,,", "" , ,. "•
Otro. """•• """" .. " Cas ano 'I'oscano, •• , "• """"""••••• "
Otro." ". " " José Rengor .. " , ""•. " "".,," " ; •• ,," •
Otro VICtoriano 'I'rí cs '" •.•
. Otro ••••••••••. . Juan Lab erinto••••••...••..••.•.•
lOt·ro.""". ,, ', ••• ".. 1rineo ·BdjO .... "" .. " , "" "... " • " • """ "..
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Becompema. que 111181 concedenCuerpo.
____-----\ __ \ NOMBRFa _
Soldado••••••••• León Riaecán •• , ••.••.•••••••••••¡
Otro •••••••••••• León Maleaíllas.••••••••.•••••••••
J ló Ú Otro............ Marciano Garcia ••••• '. • • • • • • • • • ••• e d 1 t d 1 Mé .,,- Milit con ":J:~Reg Inf a de o nu- J G t ruz e p a a e rI"", ar u.us-
. . Otro............ uan a or., '1' t' t' .
mero 73•••••••.•••• Otro •••••••••••• Mateo Jardin ..·• • • • • • • • • •• •••••••• In lVO rojo.
Otro Antonio Sánchez Soto ..
Otro Pedro Reinega Lucido .
Primer teniente •• D. Pauiíno Garcia .I!'ranco••••••••• \Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento. • . • • • •. Pascual H errero Rodrigo ••••••••••
Cabo • • • • • • • •• •. Eduardo Magdalena.••••.•••.•• •••
Otro .•••••••••.. Jaime Gunísto Buche ..•• ~ .••••••••
l,er ~eg. Art.8- de mono Artillero •..••••. Fernando Sinilino Huettae. :-•••••••
taña ••••••••••••••• Otro Vicente Dels Monsot ••••••••••••••
Otro:::::::::::: Juan Bumes Besen..•••••.••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Pl aza. -Mu uorguran ••••••••••
Otro •••••••••••. 8egundo Lísaranzo Lizana•••••••••
Otro•••••••••••• FranciSCO Rodríguez 'I'ortosa•••••• •
Otro ••••••••••.• Esteban Vazquea Diete ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Rodriguez Sanchez•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Vilvas Gorosiga .
Otro •••••••••• " Bienvenido Oranit••••••••••••••••
otro ••••••••••.• Pelegr ín Expósito Rodríguez••••••.
Otro •••••••••••• Juan López Domenet. • • . • • • • • • . • • •
Otro Rafael Mira Jiménez .
Otro Manuel Carranza ..•••....••••.•• ,
Otro. • • • • • . • • • • . Juan Rodríguez Moreno .•••.••••••
6 o . A t & d Otro•••••••••••• Pedro Sánchez Hernández.•••••••..• reg. r. e mon' -Otro J Do' ., t llót - . • • • • • • • . . • .. uan mlngo ",ail e n..••••.••.•
ana • • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Epif~nio Larilla Corella.... • • • • • •• Orus de plata del Mérito Militar con dia.
Otro •••••••••••• Avehno Dlaz Alv.arez..•.•.••••••. , tintivo rojo.
Otro•••••••.•••• Pedro Balderón Moreno, ••.•.••.•••
Otro •.•••••• , ••. Segundo Navarro Navarro •••••••.•
Otro Juan Cenet Vives .•.••••••••••.•.•
Otro •.•• .••••••• Joaquín Villapando •••.••••••.••••
Otro ••.••••••••• Miguel Rodríguez Rodríguez •••••••
Otro ••..•••••••• Carmelo Riu Riera .•.••..••..••.•••
Otro •.•••••••••• Manuel Candón Linero••••••..••••
Practicante•.•.•• Pablo E"tebau Joaquin ••..••••••••
Sargento. . • • • • •• Galo Belón Rodríguez .•.•..•••••••
Otro Daniel Vicuña Matiñán .
Guardia de 1.o. •• , Auastasio Custodio Duche•••...••.
Otro•••••.•...•• Bernabé Monzón Cruz •••.•••••••••
Otro. • • . • • • • • • .. l:!ebastián Maranán Macado ••..••. ,
20.0 tercio de Guardia Otro ..•.•••• ••••. Aurelio Santos Ibarra ••.••••••••••
Oívíl , Otro de 2.11 Simón Casaña Magadia .
Otro. • •• • • • • • • •• Isidro Mendoza Baes ...•••••.•.•••
Otro •..••••••... Tomás Ramírez Crispino .••..••••.
Otro. . . • •• • • • . •• Oéndído Borbón Mercado••••....•.
Otro •••••.••••.. Santiago N. Bindo................ .
\
Otro.. •••.•••.•. Matias Montalvo Alano...... ...... . .
. Otro •.•.••••••• , Gregorlo Endozo de Ros'ales.. •. . • .• . .
.- ¡sargento •.•••••• Marcos Herranz Alonso ••.•.••..•.. ~ - -Bó~. Caz. expedícíona- Cabo ••••..••.•. José ~ópez Oln;to ......••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
no núm. 8.••• ; "•••. l:\oldado•••••••.. FranCISCO CastIllO. Martinez. • • • • • . . t.intivo rojo y la pensión mensual de
GIl Otro •••••••••••. .Juan Rodríguez Moreno •.••• ~..... 2c50 pesetas, no vitalicia.a. montada, reg. núol . _
meto 71 Otro Licerio Balíndán Esplana.......... . 'li
¡Capitán .••.•.••• D. José Ureña Autioh••••..••••..• ¡Cruz de 1.0. clase del MérIto MI tar oondistintivo rojo, pensionada.
Otro............ ~ Bartol!,mé Barba Gareía •••••••. ~cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
Otro. . . ••••••• •• ,FranCIsco Mora Cer~zo ,...... .• • . distintivo rojo. . '
Primer teniente.. ) José 1:illbiza y Garcia ~ieto...... ..
Segundo teniente. ~ Anastasia Madiua Ohueoa •••.•• 'lEmPleo d~ primer teDlen~e. •
Otro. • • • • • • • • • •• ) Miguel Garc íe, Pascual. •••••• : •• Cruz de 1. clase del MérIto MIlitar con
.86n. Caz. expediciona- distintivo rojo, penslonsda.
lio núm. 13••••••••• Otro............ »Antonio Boíx Babilonio ••••••••••
Otro..... •••• ••• »Andrés Piña Vázquez. ••••• ••• •• . •
Otro ..... ·. . . .. .. ) Angel Autolin Incógnito ........ (lru~ ~e .1.a clase del MérIto MilItar eoa .
Otro............ ) Julián Gadea Vargas •••••.••••• \ distIntIVo rojo,
Otro , • • • • •• • • • •. ~ Fruncisco Vtzea íno Rodríguez••••
Otro. • • • • • • • • . • . :& Fermin Moreno López.••••••••••
Sargento ••.•.• " F~derico Días Fel'~ánd:z.•••••••••• ~cruz de plata. del Mérito Militar con dls.
Otro Miguel Pérez Aeenjo., . • . . • • •• . •. . . tíntívo rojo. . _
'.Otro•••••••••••• Jo13é Bemabé Ibert ..•.•..•••.•••••
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ISargento ••••••• • Juan Fernández Guarístl ••••••.••• '
Otro ••••••••••• • Miguel Llovera.Guaohes ••'••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo Pérez Berges .
Otro. • • ... • • • • • • • Juan Castelló Sollales •••.•••••••••
Otro.. • • • • • .. .. • José Bánohea Fernando ~ ..
Otro Miguel Mufioz Gómez .
Otro. • • • • •• • • • •• J U5.n 'I'orréns Font..••••••••.•••••
Cabo •••••••••• , Camilo Gisbert Meró ••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo BaIlo Trompeta •••••••••.•
Otro.. .. .. • .. • • • José Castillo Belda ~ •••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ferrer Costa •••••••••.•••.
Otro •••••••••••• José 'J aén Polídano ••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• IDnr!que' Borrell Llopis ••••••.••••• Cruz de plata dei Mérito Mili~r con dk.
Otro•••••••••••. MarIano Diaz Martos. • • • • • • •. . • • • . tititivó 'rojo~
Otro•••••••••• ,. Esteban Paloma Diez.•••••••••.•••
Soldado ••••••••• Andrés Barquero Bánches .•••••••.
Otro. • • •• • • • • • •. Regalado Oervsra Cervera • . • • • • . ••
_ Otro•••••••••••• Pascual Alarcón Oteño •••.•.••• ' ,' .
Otro Antonio Pastor Saball ~ .
Otro•••• '. ~ •••••• Agustín Maqueda Delgado ••••.•••.
Otro••••.••••••• Antonio Belva Carrera ..•••••.•.•••
Otro••••.••••••. Antonio Estellés Luna, ••• , •• " • , ••
Otro......... ". Domingo Díaz Villarejo , ....... ' .•1
Otro••••••••••• ; IDugenio de la Guardia GÓ,mez.•••••
Otro .. , ... , .. ~ .. Francisco Martin Pérez ............ '
Cabo. , • • • • • • • • • • José Guerrero Bareel ín , •••••• , ••• "
Otro .•.••••••••. Manuel Sánohez Lloréns•••• ••••• • .'
O R 'd lf 0"1 J '11 M ti ~cruz de plata del Mérito Militar oon día-tro. .. • •••••• .. o o o JI arami o ar n.,.... tl'ntl'v'" ro' y 1 'ó' . 1 d -
Otr J O t · Sá h ... JO a pensi n mensua 8o.. • •• • • •• .•• uan r lZ nc ez ••• .•• •••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• José Diego Gonsálea. • . . • • • • . . • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Sanz Andrés Martín •.•••••
Gtro•••••••••••• Juan Blasco Idanzo •••••••••••••.•
Otro••••••• ••••• dotero Domingo Rodríguez• . • • • • • • •
Otro ••••• ••••••• Bartolom é Mtlyor Barro.•••••• •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Galo Castelló Poyales•••••••••••• ••
Bén, expedicionario nú- Otro ••••••••• :.• • José Costa Garoía.••••.••••••••••.
mero 13•••••••••••• Otro ••••••••,•••• Vicente Ramirez Oerdá •••••••••••. .
Otro •••••••••••• Olaudío Tomás Cerrando •.••.•••••
Otro Lucio ' García Fernáudcz • • • . • . • • • • •
Otro •••••••••••• José Soto Alvarea •• •• . , ••••••••• ' .
Otro ••••••••••• . Juan Franc Yon •••••..••.••••••. :
Soldado••••••••• Pedro Pujol Bellina••. , ••..•••••.•
Otro. • . • . . . • • • •. Ginés Corres Galindo •..••••••••••
Otro .••.•_•••••.. Agapito Baldenarrete.•••••••• •.•••
Otro .•••• ••••••• Salvador Diaz Ruiz .•••.•••• ..••••
Otro. • • • • • • • • ... . Ma teo Gíl Piza •.•...•..•..•.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Jiménez P éres••.••••••••••••
Otro Cristóbal Sene Cuenca .
Otro ••.. ~ .•••••• J05é Avile Vargas...••••• .••••••••
Otro .••••••••••• Bernardo Montaner •••••••••••••••
Otro Apolinar Caz Martinez :.. , -
Otro •••••••••••• José Fernández Fernández .••••.•.• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Miguel 8alanov:a Chuti....... ..... - tintivo rojo.
Otro. . • • . • • • •• •• Pedro Sánchez Monalde •••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •. Cristóbal Castillo Martín ••••••••••
Otro .••••••••• ~ . Leandro Martin Garoía .
Otro. • • • • • • • • . • . José Martinez Pérez .••••••.•••••.•
Otro. • • • • • • . • • •• Hilarío G ómezJhn énes .
Otro. • • • • • • • • • • • Isidro Coll Sala. • . • . . • . • • • • • • • • • • •
Otro •• •••••••••. José Molina Cano .••••••••••'••••••
Otro Pedro Aparicio Martin .
Otro ••.•••••••.• José Villa Ibá ñez....•.•••••••••••
Otro •••••••••••• José Moriln García .•••.••••••.••••
Otro Vicente Estéves Cabo ..
Otro •••••••••••• Vicente Menqui P érez.••••••••••••
Otro ••• "•••••••• Jaime Royna Viré 11I .
Otro •••••••••••• AntoJin s ímón Aranda ••• , • , ••••••
Otro •••••••••••• Luís López Gutlérrez .
Otro •••••••••••• Francisco Gonzá.lez Francisco ••••••
Otro •••••••••••• José Jiménez Garela ••••••.•••••••
Otro .••••••••••• Antonio Gasque Reverte .
Otro Rairoundo López Núñes .
IOtro •••••••••••• José Garcia Sánchez ••••••••••••••otro•••••• ; ••••• JOfilé Atienilo Sáinz .
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Recompenllll que ae le. eoncedenN9MBRlllSClaae,
---1---,·-----'----1-----:.....----
Soldado : • •• Diego Lozano Pérer; '••••
Otro •••••••••••• Manuel de los Ríos ••••• •••••••••.•
Otro. • • • • .. .. Eduardo Otero Martín ..
Otro •••••••••••• Antonio Calvera Fern ández ••••••••
Otro . • • • • .• . • • •• Miguel Fuentes Ortiz ...•••••••.•••
Otro •••••••••••• Manuel Gareía Navarro .
Otro.. •.. .. • Nicanor Verela Oebríán .
Otro •.•••••••••• Luis Selen Mulet .•••••.. •.•.•..••
Otro •••••••••••• Onofre Seone Begui , ••••••••••••••
Otro •••••••.•••• Enrique Vals Gorda ..•.•. ••.•..•.
Otro •••••••••••. Vicente Batane Castillo .
Otro Francisco Oarratalá ..
Otro••••••••'•••• Salvador Baldo Ferrer..•.'•••••.•..
: Otro Juan Muñoz Bauta lé d 1 t d lMé 't' Mil'ta con dís-
Bén, Caz. expedícíona- Otro Eduardó Novot Orta \ rt~Z t'ep a.a e n o 1 r
río núm. 13 ~ .. Otro Jaime Oerraoedo Grau.. .. .. .. . . . .. III IVO rOJo.
. Otro •••.•.•••••• Joaquín Mora Món...••••••,. ' ...••
Otro Joaquín Mira Pastor .
Otro ••••••••.••• José Cervera Seguí. ••••••••..•••••
Otro Vicente Olíve Saz : '" .
Otro. • • • • • • • • • • . José Sáez .••..•..'.••.•..••.• •.•••
Otro ••. " •.••• :. Cristóbal Florit Gilabert ..•••..•.. _
Otro ••••••• : •••• Miguel López Liado ••••••••••••..•
Otro .••••••••••• Julí ün Oarrasoosa López •.• " ••..••
Otro ••• ••••••••• Pedro Morales Quiñones .•.• •••. " .
Otro •••••••••••• Antonio Plana Orfila•••.•••••.••••
Otro ••••••••••.• JOEé Manot C9sta ••.••••••.•••••..
Otro.. • •.. • .. ... Andrés Ruig Ruíg ........ : ....... I
Otro •••••••••••• Eduardo Concola Rul. ..•..•• ..•.• ,
Otro ••..•••••••• Sabas BeJichón .••••• •..••.••••••• j
. , IOruz de plata del Mérito Militar con dis.
Guardia Civil .•••••••• Sargento •••••••• Ignacio Echarri González •••••••••• ) 'tíntdvc rojo y la pensión mensual de
, . 7'50 pesetas, vitalicia.
Voluntario de Manila.. Paisano D. Francisco Fors Ramos ¡Oruz de plata del Mérito Militltr con día-
. tintivo rojo.
Reg rnf a. d M '1) , I'd El ~cruz de plata del Mérito Militar .eon dís-
: rr • e sU! ti Soldado.. •• .. • •• SI ro .es.. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
numo 14•••••••••••• Otro • • • • • . • •• . ~. Anastaslo Lunas.. • •. • . . •. •. . . . . • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
I .
HERIDOS Y CONTUSOS
Bón, Caz. expedíeíena- ,
20r~o tnúI?1 ' IdS.•••••• :. Capitán ••••.••.• D. Ramón Mandria Co11 Cruz de 1,a clase de Maria Cristina.
. ercio e GuardIa
Civil••••• :' ••••••••• Primer teniente.. ) José Masais Más .•••••••••••••• Empleo de capitán.
R!lg. Inf.a de Magalla-{'Soldado•••••••.• Eustaquio,l.\iagund~ya .••••••• _••• ~or~z ~e plat!l' del Mérito ~ilitar con dia.
nes núm 70 ' Ot o" P t .. G d A "tá tíntívo rojo y la pensíón mensual de! • • • • • • • • r. . . . . . . • . . . . a. flCIO a o nI n............. 7 50 . 1"' .
' 1 , ' , pesetas, .no vlta lela.
)
Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento •••••••• Pedro Bsyona Ganisan......... .•• tintivo rojo y la. pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito .Milita r con dís-Oabo •••..•..••. Panteleón Ortiz 'Arriala. • . . • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas, no vitalicia.
lc ruz de plata del Mérito Mili~ar con dís-Soldado ••••••••• Arcadio Oliva Villanueva.......... tintivo rojo y la pensión mensual da. - 2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con día-. Otro Díonis Dieena Pascal.............. tintivo rojo y la pensión men.s.uaLde. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Inf.& de Joló nü - ' '¡c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 73 Otro Marcelino Minguez Moiees , tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
. . ~oruz de plata del ~éritoMilitar con dís-
Otro Juan Dije Sumulog............... tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7,'50 pesetas, no vitalicia. ,
. . t'Orua de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Juan Gamcde Gargarin ••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas. vitalicia. , .
Otro •••••••.•••• Victoriano Hernándes ..••.•••••• ~ .{~ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••.••••.•. Alfonso Cltñas Boeno.............. tiotivo rojo y la pensión mensual 'de
IOtro••.••••••••• Oatalíno Oalan Ganda .•.•. ••••..•.· 7'50 pesetas, no vitalicia.' . Cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro •.•.•.•.•••• Filomena Justillo Pádua.••••••• ; •• } tintivo rojo y la pensión mensual de) 2'QO pesetas. vitalioia. .
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Cuerpea Clue. NOMBRES Recompensa. que se les conced en
Madrid 14 de julio de 1897. -
oC •• -
AloÁRBAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de abril último, el Rey ·
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del actual, ha tenido á bien conceder á los
jefes y capitanes que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el coronel de Infantería D. Juan Núüez Ln-
cio, y termina con el comandante D. Manuel Nájera Pérez,
las gracias que en la misma se expresan, en recompensa al
eomportamíento que observaron en los asaltos y tomas de
. .
los fuertes Tranquero y Biguay en Ias íumedíaclonee del po-
blado Buyuyungan, los días 13.y 14,de febrero del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita
-
Cuerpo. Cl&se. NOMBRES RecompenSll! que se les conoeden
Oomísíón activa ••• o' o. lool:onel. •• o o • o •• D. Juan Núñez Lucio ••.• o •• o ••••• Oruz de 3.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Estado Mayor ••••• o ••• Comandante.•• o. l>' Felino Aguilar Hipólito o •• o o o ••• Significación á Estado para la cruz de
Oarlos IrI.
Infantería o' o o o. o. o o •• Capitán. o o •••• o' :. Mariano Fita LORCOS •••• o" o o' o' Empleo de comandante,'
Idem o. o •• o o • o • o o o • •• Otro. o o o o o o • o o o. »Arcadio Oomaa Martinez o • o •• o o. Idem •
....
HERIDO
Infantería. o Comandante o.' •• D. Manuel Náj era Pérez '" Empleo de teniente coronel.
. . 1
Madrid 14 de julio de 1897. MOÁlUlÁGA
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MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
soldado del batallón Cazadores expelicionario núm. 2, Juan
Nadan, en recompensa al comportam iento que observaron
en el combate sostenido contra los íusurreetoa en el do PA-
síg, los d ías 1, 2 Y 3 de enero últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
Excmo. Er.: En vis ta de lo expuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunlcación de 2 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del
Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioíales,
clasea, individuos de tropa y de la marina mercante que se
expresan en la siguiente relaci ón, que da principio con Ell
primer teniente del regimiento Infantería de Magallanea
núm. 70, D. José Subis. y Garcia Nieto, y termina con el
Relación que se cita
---------~------~-:-------------------------------
CulllpOI NOMBRES aecompenS&B que IlIlel COl1lileden
--------..- -------l-------~-------l·---_:__------.....-----
-
Reg. Inta de Maf6$Ils,.¡ . '. .. .
nes núm. 70 Primer teniente •• D. José Bubísa Gsroía NIeto •.•••••! .
Bón. Caz. expefliciona- C d ·1· 1 d 1 Mé't M'llt con
• üm v ? S d t' • S " 1I·f i R rus e .M e ase a rr alarno 11 m. i........... egun o entente. » evenano IV art nez amos . . . . . . dí ti' t ' . " . d
Reg. Iof.a de. Msgalla- lB n IVO rojo, pensiona a.
nes núm. ro Otro •••.•• " .•• , lt Froilán Dealino Alvarez •••..••.
ICabo •.•••• , ••.. "'tanuel MUñOZ . . • • , •.•..... " •.•.!
Artillería. ~ , •.• , .••••• )Soldado Guillermo Muñoz ~ Cr~z ~e plat~ del Mérito !dilitar con die-
Otro., •.•••••••• Lorenzo Garcia •••• ,... • . • . .••.•.• ti ntívo rojo y la pensión mensual de
. Otro, • ••••.•• .••• Francisco Seguí.. .•• . ...•. ..• .. .. 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón, Cu. núm. 2 ••••. (Cabo ••', , •. , •... Ciriaco Andijo •..•.•. , , •.••
MédicQ civil ' ,' D. Bonifacio Roselló , • ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
¡P ll.t rót: ~e cabotaje » Eusebio quintana•••• " • • " ... ' .
MaqUInIsta...... »Teodoro santoe .. .• ,. , . . , ....• ,
Fogonero. , • • • . .. Epifanio H llgán , •.•••..••. , •..•.•
Otro ••.•.•••••• , I sidro Ba lanogan••••.••••..••.•..
Contramaestre••• Dionisío Manzano.. , ••...•.•. , ..••
. ' Timonel • • •. , ••• Ignaoío Corpus . • • • • • •• , . • . • • • . • . • . . . ,
MarIna mercante •••••• Otro • •••• , • • • • • • Timoteo de la Cruz •.•••.•.••• '" • prt~Z le pl~ta del MérIto MIlItar con dlll'
Ayudante encar- m IVO rojo•
. gado .••••• ,.,. Díonisio Palmario .•.....• , .••••••
Patrón .••..•.••• Tranquilino Crisóstomo .••••••••••
Maquinista. . • ••• Mariano Herrero .. , ••..•••.••.••••
Timonel ••• , .••. Juan Mandome. . . . • . . • . . • • . . • • . , .
M . Marinero. . . . . . •. Dionisia Bral ..•••••.•..• , •.•.••. .
anna met1:lante.-En·1 I
cargado del material . . . íCruz de l,l\ clase del Mérito Militar oon
fbtant6 de las obras Capitán • • • • • . . • • D. FranCISCo Gambeu • • . • • . • • • • : •• { distintivo rojo.
del PU'Brto.. . .. • .. •. . I
Patrón .••• , , •••. Andrés Ramón. , ••...•..••.. •.••.
Maquinista .••.•. Juan Santiago... •••.•.. , .
Timonel. , •••..• Ceferino Levantino •.•.••••.....• .
Otro ••.•• , •.•••. Pedro Valencia .. •.... ~ . , •.•....••
Marinero .•. • •••. Estanislao Quijano. " .....• •....:. ~
Fogonero. . • • • • .. Daniel Segovia •.••..•. ..• •.......
116_ • " Patrón •.••• , , ••• Vicente Codina...••..•..•.....•.. C d 1 t d 1~rIna mercante, ••••• Maquinista .••••. León CaeIlas...... ............... r~z.e p a ~ e Mérito Militar con dis-
. Ayudante •.•••.. Gorgonio Buenavista....... ..•••• . .tmtlvo rOJo.
Timonel ..••..•. Ansssasio Madrid " .
Otro .••••••••••. Alejandro Centeno .
Patrón••.•..••.. Msrfano Juauago .•..•...••••••...
Maquinista Fe lipe Dalco, , .
Timonel .•• , . • .. B'ortunato Villarnel .. . •..••...•...
Fogonero•• . • •. • • Luis Tusa ••• • •. •..•. ••. •.. •..•..
Ttmiente., ••..•. D. Salvador Banzo Arias......•.•.. \C:I:UZ de La clase del Mérito Militar con
Bón, Caz. expedicio'da. ' distintivo rojo. .
r u . (Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
10 .n m. 2 , Soldado Ramón Berniol Calden ,,, ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
\ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.• , •••••••• Juan Nadan •.••• , ••..••••• , ••••.• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-I I tintivo rojo.
:Madrid 14 de julio de 1897. • ~ lIS AZCÁRRAGA.
•••
Mi ~:x:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
RenllS~erio en BU comunicaoión de 1." de abril último, el
y (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente-del Reino,
por resolueíón de "7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clasea
é individuos de tropa que se expresan en la síguíente rela-
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eíón, que da prinoipio con el oapitán de.Ar~illerie,D. Andrés
Garoía Valladolid .y termina con el soldado de Ingenieros
Agustín Sampay, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron y penalidades sufridas en el destacamento de «Da·
Ialucsn», hasta-la oitada. feoha de 1.° de abril deloorriente
año,
De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1897.
MARCELO DE ,uoÁBBAGJ.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Onerpos
Relaci6n que secita
m_ NO".... \ ""'_.......~~.~
Capitán••••••••• D. Andrés Gareís Valladclid ...•... ~ •
Primer teniente.. ~ J?lio Maldonl;tdo Ardíla •.••.•.• Cru~ ~e .1.a cl~se del Mérito Militar con"
Otro... •••••• ••• ~ RICardo Gómez Acebo •.•.••• " . dístíntívo rojo, ,
Segundo teniente. »Juan Martinez Martes •••.••.•.•
Sargento •.•••••. Juan Martiaez Marin .. . . • • • • • . • • . • .
Otro•••••••••••• Luis Martín Pérez ...•••.•.•••..••
Cabo ••••••••••• Juan Palomares Mnñoz .•.•••.•...•
Otro . •.•••.••••• Francisco Oanals Fagreras .•. : ••..•
Soldado•..•.•••• Antonio Banohes López.••.•.•.....
Otro. . . • . • . . • • •. Arturo Reina. Antolín .•......••• •.
Otro ...••...•• " Francisco 'I'orrellas Amalgrau •.••.•
Artilleda. . • • . • . • • • • •• Otro............ Andrés Espafande N . . • . . . . . • . • • • •
, Otro .•.•••.•••.. JG~é RO~8ro Péres...••.•....•.... Cruz de plata del Mérito Militar eondis-
Otro •••••••••••. Jaime Píer Vergas................ t'· ti .
Otro. • • . • • • • • • •. José Subiros Sala. • • • • • •• • • . . . • . . . ID va rOJo.
Otro; LEón'Calvo Góme .
Otro ••.• ~ José Méndez Pérez .
Otro .••••••••... José Martines Vicent .
Otro .••• ; ••••••. Francisco Juli án Licolfe .••.•••••••
Otro •••••••. '•••. Angel Moran Cnrbajo ..•.•.•••.•.•.
Otro •••••••••.•• Pedro Castro Martínez, •. . ••• '
Otro. • . .. . . .. • •• Bernab é Oríado Garrido .
IOtro •••••••.••.. 1Francisco Cabrera Vargas .•••••.••• \Segundo teniente. D. Joaquín Bixto Laboran •.••.•••• Cruz de La clase del Mérito. Militar condistintivo rojo.
' Soldado Mariano Mllngolus .•.••••••••••.••
Otro ••••.••...•• ~fatjas Roberto .••.••••.•.••••....
Otro••••.••••••• Félix Paulo .....• ..•.•••••••••.•.
Otro •.••..•..... Valentín 'I'esalona .•••••.••••...•.
Otro •.•••••••..• Apolinario Sapun .••.•.•••••••.••
Otro •••••••••••• Ba~ilio Castro ••.•...•••.•••••..•.
Otro •••••••••••. J ulían Plnedo ..•.•...•••.•....••.
Otro ••.••.•••..• José del Mundo.••.......•••.•....
Otro .•..•.•••• " Pablo Manavis, •..•...•••••.•.•...
Otro ......•..••. Dionisio 'I' íongrón •••.•••••••••••.
Ingenieros ••.• ~ ••••... Otro •••••••••••. Vál~~tin .Nu.g?é: ....•••.••..••.•• Oruz de plata del Mérito Militar con' dís-
Otro B:lSll~o pl0n~slO tintivo rojo.
Otro .••••.••.••. Gabriel Abejuro .•.•.•....•• ; •..•.
Otro •...•.•...•. Frutos Santiago ....•.••...•..•..•
Otro .. , ....••••. Mariano Guzmán •••.••.•....•..•.
Otro •••••••••. " Norberto Buñaí .
Otro ••••••••••.. Rafael Alba •..•..•..•••...•....••
Otro. • • • • • • • • • •• Simeón Losada ..••. '..•.•. ••.••.••
Otro •••••••••.••. Wenceslao Sarmiento ..•.•..••••• ,
Otro .•••..••..•• Prisco Simbulan .••.•...•.•••••..•• I
Otro ••.•..•.. '" Agapito Bonaobra ....•..••....•.. l
Otro •••••••..... Agustín Sampay..•••..•...•...•.•. :
I
MARCELO Dlll AzcÁRRAGA.
Señor Generalen Jefe del eJércJto de liS islas Filipinls.
Madrid :}.4 de julio de 1897;
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por reaoluoíén de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la.
oonoesión de.gracíaa hecha por V. E. á 108 oñciales, clases é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la sí-
guísnte relación) que da prlnelpío cun el segundo teniente
del batallón Cazadores expedicionario núm. 6, D. Josó Ló-
de:rdllaDcisí~or, y termina con el soldado del .regimientc In-
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fante~ia de Jaló núm. 73, Simplicio Oalimbín Gómés) en
recompensa al comportamiento que observaron en la toma
del campamento de Lanoá y combate de Matigtig, el día 24
de enero del corriente ano.
De real orden lo digo á .V. E. para su oonooímíento y
demás ~[E:ctoa. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
D. O" ndm. 1M 16 julio 189'1 SOl'
Relación que S~ cita
Cuerpo • Cluel NOMBRES Reco!I1penlu que l. 1.. conc.da
•
Mérito Militar con di.·
•••• Oruz de 1.a clase del MédtoMilitar con
distintivo rojo, pensionada.
Bén, Caz. expediaiona-. . . I
río nüm• .6 .•• :;: ~ .• ' Segundo teníente, D. José Lópea MancIsIdor •••••••• ' ~cruz de 1.a clase del Mérito Militar COD
Bóy. Ca.:/:. expedíoíona- , distintivo rojo. pensionada. .
río núm. 8 Otro............ ~ Leopoldo Gómez Nl(lOlás .
Sargento Antonio Aguirre Santolaría ••••••••
Cabo ••••••••••• Fernando Torres Castíllame...•••.•
Otro •••••• ; ••••• Manuel Sánchez J iménez••.••.••••
Soldado.•••••• •• Miguel Mantevidera Santona.•••••••
Otro•••••••••••• Víctor.Perales Sadano•••••••.•.•••
Otro ••.•.••••••• Benito Barnáldsz Cabrera. • • • • • • • • •
Otro•••••...•••• Manuel Pastor Reyes•••..••••••••.
Otro •••••••••••• José Vera Ruiz ••••••••.•••••.•• . ,
Otro. • •• • • • • • • •• Antonio Gamíde Morales ••••.••• .
Otro •.•••••••••• Manuel Baeza Martinez•... •...••..
Otro Pedro Rivera GiL .
¡otro. • • • •• • •• • •• Francisco Morales Sánohez.•••••.'• •
)
.o tro •••••••••••• José López Padilla ••••••••••.•••••
Bón, Caz~ expedíeíona- Otro•••••••••• •• José Gonz~lez Martin••••.••. •••••
rio núm 6 ' .Otro.. .. .. .. • Pedro Gutíérrea Arroyo .
• • •• ! ••••• ¡Otro •.••••••• •.• Gabíno Otero López. • . • • • • . • •• • • . .
. ¡Otro•••••••••••• Diego Rendón Cen áu.••••••••••• ••
¡Otro • • • • • • • • • • • • A~tonio Arias González. .......... .
,Otro •••••••••••• Oríst óbal Guerrero Martinaz • • . • . • . Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar oon di ••
Otro•••••••••• ' .~ Gregorío !tlaroto Rodríguez. . • . • . . . tzntIvo rOJo.
Otro. '¡, •••••••••• Antonio Rsmíres Luque•.••.•.••. .
Otro Oipríano Prieto Duran .
Otro ••••• , •• •••• José Martin Vázquaz.••.•• " .•••••
Otro Manuel Espinosa Ayón .
Otro .••••.•••••• Manuel Baboríde Vargas. •••.•••.. •
Otro •••••••••••• Antonió Gabuez Romero •.•••• , ...
Otro. • • • • • • • • • • • J osé Vil ches Flórez ... ••••••••••..
Otro .••••••••••• Francísco Oamaeho Sugue•••...•..
Otro ••.••••••.•• Franoisco Villegas Morales ..•..••.
Cabo ••••.••••• , Antonio Herrera .
Otro •...••••••• ' Andrés Levilala . • . . • • • • • • • • • • • • . •
Otro •••••••• •••• Benigno E scuder .•..•.••..• ••...•
Otro ••••.•••.••• Benigno Apóstol. . •• ; .•••... •. " ..
Rfg. Int•.!!. de Jaló nü- Otro Cándído Ibarrüa ..
mero 73 {¡)tro Felipe Bernsl. .
,Otro. • • • • • • • • • •. Fabiano N. Gómez ••••.•• : .••....
. Otro ••••• •• '••.•• Lucas Bañallo •..••.•.....••...•.•
Otro. • . • • . • . • • •• Alejandro Bergamo••••••••••••...
Otro .••••••••••• Roberto Salibinda ••••. : .
Bón.Oaz. exp.o n.? 6 .. Médico 2.° .••••• D. Aureliano Rodríguez Gallardo Cruz de 1.- clase del Mérito Mili~ar con
distintivo rojo, pensjonada.
Columna de Alguat
Capitán••.•••••• D. José Cúndaro Girón••••••
Sargento •...•••• Pedro de Celio Mier ... ; .... ..•••••\\
Otro. • • • • • . • • • •• Coloman Línasasoro López .• •..•••
Cabo Valent ín Martín Agrada •.•. : •.•.••
Otro •••••.•• ..•• Alfredo Paulina Torres ......•. ...•
Corneta .•••••••. Vfcente Aaeneio Bonet•.••..••..•.
Soldado••••• ...• Vicente Lóp ez Alarcón . • •••••••••.
Otro •••• " •••••• Dionisia Mastureu Excain •.• ' " ••.
Otro Pedro Montañana Sulvi. ..
Otro BIas Gisbert Audit.... .
.Bo Otro Tomás Peral Alongo .~. CIlZ. expedlclona-,Otro •••••••••••• Jo sé Andrés 'I'urraes•.•..•..••.••••
.lIO núm. 2 ••.•• ! ••• Otro . •••.••••••• Salvador Balagastúa Sanhierta ••..• Cr~z ~e pla~a del
Otro •••••• ••••• • José Rocha Blasoo .••••••.•••••.•'. tlntlvo rOJo.
Otro •....•••..• • José Maria. Marco ••.•.••... •••....
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente de Besa Soler .
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Rovira Morán •..••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Maria Oarboaell, ••••••••
Otro Alonso Montoro Hernández••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Lino Llabate Soler .•••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Pérez Rodríguez•••••••••.•
Otro •••••••••••. Poliearpn Gaspigue Ibonca•.•.••••
Otro ...••..••••• Laandro Iñiguez Ma~tinez .••..••••
Otro •..•• ••• ; e ,•• Oípr íano Velasoo Miguel•••••• ••• •.
OtrQ•••••••••••• Oesáreo Abueño Jalbarrll••••••••••
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ReCOIllpenlllll que le lel oonoeden
•
Cuerpoa
--------\ - .- \-------------
Primer teniente •• D. Gabriel Guísrd Espinosa .••••• 'lOruz de La clase del Mérito Militar con
.. • distintivo rojo. .
Cabo ••••••••••• Felipe Rodríguez Ramos.•.••••••••
R 1 f a. d L . Soldado......... Bomualdo Oastronoe Navas••••• " . . .
eg¿ n 68 El egazpl Otro Marcel Deul Niau................. . ..
~ m. • •••••••••• Otro ••••••••.••• Bemabé Velázquez SAez.••••.••.•. Cruz de plata del MérIto Militar con dls-
Otro •••••••••••• Gregorio Manguftut Fulan. ••••.••. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Máxim() Egaña Tercero•••••••••••
e Otro •.•••••••••• Nemesio Sarde Leonardo .••••.••••
Otro•.••••.••••. Quirico Loban Felipe••••.••••.•.• \ .
Segundo teniente. D. Gabriel Oamacho Gallardo..•••. Cruz de1.a clase del Mérito Militarcon dís-
. tintivo rojo, pensionada.
Cabo .••••••••.. José Ruiz Benitis•••••••..•••••••••
Soldado•.••••••. ~ixto de 108 Reyes Esgruve .••.•.••
Beg. lnf.!" de Joló nü- Otro Pedro Dones AyUón............... • ..
mero 73••••••••••• , Otro ••••••••.••• Mariano River Aguilar •••••••.•••• Cruz de plata del' MérIto Mlhtar con dil-
. Otro ..••.•••.... 8everino Tadián Taguno........... tintivo rojo.
Voluntario ...... D. Simón Avíls •••.•••••••••• ·....
Otro ••• '" • _•••• Adríano Abansena•.•••••••••••.••
Otro Narciso del Rosario )
HERIDOS
Columna de Santa María
Bón. Caz. exped.? n.? 6 Soldado.•••••••• Marcelo Solveo Navarro .••••••••••.
Columna de Augat Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
. \Sargento .•••..•• Coloman Límazasout López........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Bén, Caz. exped.? n.? 8{Soldado Celestino Iglesias Iglesias.......... 7'50 pesetas, no vitalicia.
IOtro ..•.•••••..• Pascual Gil Peres••••••••'~'........ .
\Sargento. • • .. . .. Pío Garín Garcin................. .
Reg, lnf.a de Joló nú·iSoldado Enrique Gala Martín .
maro 73 ) ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
rOtro •••••••••••• Simplicio Oalímbim Gómes•••.••••• 1 tintivo rojo y la pensión mensual deI i 7'50 pesetas, vitalicia. .
Madrid 14 de julio de 1897.
Exomo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaoíón de 1.0 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D-. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por rsaolueión de 7 del actual, ha. tenido á. bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar' con
distintivo rojo, al comandante de Estado Mayor D. José Ola·
guer Felíu y Ramirez, y el empleo de comandante al oapitén
de Infantería D. Santiago IzqQierdo OS80rio, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cUgón) (Bulaeán), el dia 3 de mar-
10 último. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
MARCELo DE AzOÁU.A.fU.
Befior General en Jefe del oj6rcito de las islas Filipinas.
-....... ....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abrH próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
. Beíno, por resolución de 7 del actual, ha tenido ti. bien con-
ceder la oruz desegunda clase del Mérito Militar con dlstín-
tivo rojo, al teniente coronel de Infantería D. Francisco Villa·
Ión Fuentes y comandante de la misma arma D. Vicente
SarthOIl Lera, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insturecto! en
cBulusucan), los dias SO y 31 de enero y 1, 2.y 3 de febrero
últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
. MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor General-en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.:. En vista de lo expuesto por V. E. A este
Ministerio en su oomuníeeoíón de 1.0 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñcíales, clases
é individuos de tropa que es expresan en la siguiente rela"
oíón, que da principia con el segundó teniente de Infantería
D. Eugenio Espinosa de los Monteros'y termina con el soldado
del batallón Oazadores expedíclonarío núm. 3, Manuel Comí·
ches, en recompensa al comportamiento que observaron en
los combates sostenidos contra los insurrectos en las Inme-
diaciones de Balara, Bagung, Bantayt limites de San Fran·
cisco y San Juan del Monte, TulUt, Calutang, Guematooa 1
Manay, 1013 días 21 y 22 de enero del corriente año•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE .!sC.blU.6.A.
Señor General en Jefe de ejército de las islas Filipinas.
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Relación que se cita
NOMBRES Recompenul qUllso lel conlltlden
loa
,.
•
Cuadroeventual de Inf."ISegundo teniente. D. Eugenio Espinosa de los Monteros Cruz de V' clase de Maria Orlstíua,
O:ro ............ l) Silvestre Vallo Fernández..••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo r ojo. pensionada:
.Sargento •••.•••• Matfas Pascual Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
. ¡ Oabo •••••.••••• Pe:lro Navalón . ..•. ...•• .. • .•.•.•ISoldado Rober to qardaño...• ; .
1Otro. • • • • • • . • • •. Roberto 8ecretano•..••..•.•..••.•
. Otro. • • •• • • • • ••• Isidro Cristóbal. •••.••.•••...•.••.
Otro Anastasia Bvsán C d 1 t d 1Mé't Milit condi.
Otro .••••••••••• Laureano Laguiat., • • • • • • . • • • •• • • • rtt~z.e P .R. a e n o ar
Otro ..•••••••••• Banñago Muigat... •••• . .•••• ...... íntívo rOJo.
Otro \L~reDzo Fll.brina.. . • • • . • • • • . . • • • • • "
Otro .•••••••.••. \ I"I~ro Alangatt.. . • . • . .. • . ... •. ..
,Otro Fau8~i~o de la Cruz .• .••: ...•.• : ••
.Otro GabrIel Ayagún j . • :
Reg. de Joló núm 73 .•¿Segundo teniente. D. Santiago de Castro y Banr íago . , 'Icru~ ~e ..1. a c!ase del Mérito Militaroon
. \ ' " díatlntívo rOl?
Sargento José Vázquez Cr.uzado............. . .
Cabo L ...•..•... Domingo DaD.~ ••••••••••••••••• ••
O. tro .••.•.•••••• ¡Gil Flores ~artolomé••.•.•.••...'..
Otro ••.•...•.. .. Augusto Uuelay. •...••.•.....•..•.
Soldado Eustaquio Agreda .
Otro. .. .. • .. • Epifanio Salumbides .
Otro. • • • • • • • • • •• Candido Bonll~s . • • . • • • . • . . •.•• . • .• Cruz de pIafa del Mérito Militar con dls.
Otro ...•••.•...• Cl~menteJUar;lcO•••••.....•.•••••\ tintivo rojo.
1Otro ..•.•••.• '•• , Orísanto Dacubay .
'IOtro •••••••••••• Vlc~nte Bangalang .•••••••••..•...
Otro .••.•••••. " Fehpa Paqu íngan.•••.•.••••..••..
.~ .Otro.• . • . • . . . . . . • Pedro Chavea..•...•••.•..• : .••..
!Otro .••••••.•• • • J Ufin N. del Castillo. . . . . • • • • . • • •. •
¡Ofro . • • • • • • • . • •• 'I'elesíoro Yasareña ••... .•.••••.•. I
1
Segundo teniente. D. Felipe Augusto Pelayo .•.•.•.••. ,·cruz de La clase del Mérito Militar con-
. distintivo rojo.
Soldo.do LUIS Campos •. . • .. • • . • . . • • • . • • . • •'
. Otro •••.•...• : •• Benito Redondo ••..•...•• •••• •. •.
Eón O d· • Otro •••••• '" •.• F iorencío Garoía..••....•.••••••••• lIZ. expe ioiona- Oto V' t Brio uü 1 uro............ Icen El ano .
m. • •••....• Otro •..••••••..• Vicente Alcántara •.•••.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro •..•...•..•. Bautista Canet • • • • . . . . . • • • • • . . . . . tíntívo rojo.
Otro ..... •..•••• Andrés Ibarra .••.....•.•.. •...•.•
Otro .•.••...• ••. F rancisco GiJabert ..•..• ••.....•.•
Otro . . . . . • . : .••. Vlcellte Lorente ; . ...••..••.
Capitán ...•..... D. Marcelo Gcnaález Díaa ..•.....•. Cruz de La 'clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. :. Eduardo Suáre.z S'Juza .....•..•. Cruz de primera clase de Maria Orle-
. . \ tina.
Hargento . • . • • . •. Frs:noisco E.caño. • . . . .•.• • . . . . • • . • • ,
Cabo ..•.• , •.•.. Baímundo Cerdsrs /
Bó C
' . . Soldado.. . • . . . .. Ellas Mesas Caravaoa.. . . . . • • . . . . . • .
~. az. expedíoíona- Otro•••.••••••. , Cecllio Oaballero., .. . . •• • . . •. . •••• .
no núm. 3.•...•.••.• Otro •••••••••••• Segundo Gonzá.lez•.••'...•.••...••.
Otro Magin Piqué Cruz de plata del Mérito Militar con dfj.
. Otro •.•••..... ... Jo~é Días , •• • ••• • •• • • • • • . • •• • •• • . tintivo rojo.
Otro .•.••••..••. Juan L ópez •• ••.• ••••• •••.. ...•• •
Otro ••••••• ••••• Vicente Jiménez. . • • . . . • • . . • • . . . . .
Otro•••••..•.••. José NeveUMir..••....•......•.• .
Otro •••••..... " Adriano Oanaleda•• . . . . • . . . • •. . • . •
Corneta •... .•..• Jo sé Juli án Soler •..... , . . . . . . •• . . .
Sargento .....•.• Angel Jíménes González .• .... ' .' ... ¡Empleo de segundo teniente de la escalá
. de reserva.
Rsg. Lanceros de Oaba- Soldado..••••••• Pedro. Aaunc~ón •••.......•.•...' ..
hallerla nü 31 Otro .•.•••...••• Jerónimo Ovillo •••••.•..•••...••.
m. • ••. Otro ••••••..•.•. Lasaro ..~lil1a ....••• III.~ ••••••••••••
Otro .•.••.••.•.. Catalíno de Jesúf.'•••.•..' , • . • . • . . . •
Otro •. '" • • • .. • • • .• Cecilia Hires ..
Guardia de 1.a ••• GreE!:'Orio de Ocampo •••••••••••••• Gruz de plata del MérUo Militar con d,ü.:
Otro •••.•.•.•.• • Beníto ~:ellano. . • • • • . • . . • • • . •• . . •\ tintivo rojo,
20
C
· 0. tercio de Guardia oO~roo"""""" T1:
G
anq~1l1SnOd~uertea ••...••••••.••
1vil uf ••••••••••• • \ regorio a le••••••••••••••••••••
. . . . • • • • • • • • • •. Otro de 2.· ...• ~. DOIDiD~o Suasito.. . . • •.•.• • • . • • . • . • . .
Otro •.... r •••••• Juan Bestiúe .
Otro Rugo Villahumero ~"'.
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_________\...... N O " B RE ,
J HERIDOS ,'¡Soldado•• • • •• •'•. Dalmacio Mallorquin..•••••• •••.• '(0 d la" ft d 1 Mé't M'lit di, Ot Vi t M d Id rUZ e p """ e n o 1 ar oon is-Bón exp o nüm 3 ro............ o or a n t ' t' . 1 íó al d•• •• • • • In ¡VO rOJo y a penBl n menBu eOtro •••••••.•• -. José Parello...................... 2'50 ta italí .
Otro •••••••••••. Manuel Oomiches................. pese s, VI CIa.
I I
Madrid 14 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 'á e~te
Ministerio en su comunicación de 31 de marso próximo '
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina-Regente
'del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofí-
ci~es. clases, Indívíduoa de tropa, penados y paisano que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
oficial 1.o de Administración Militar, D. Segundo Martín Lu-
Das y termina con el paisano Donato ROllario, en ~eoompen'
, Relación quese cita
•
AZQÁRRAGA.
CUerpos Clases NOMBRES Recompensa! que se les conceden
Cuartel general•••••••• Ofioial !.o••..• i , O. SegQn~o Martín Lunes ... : .••• 'foraz de La clase del "Mérito Militar oon
Otro 2.... tr: »: ) José Jhn énez Bretón y Mem . ... • distintivo rojo. .
, ¡segundO teniente, ) Isaac OohoaHerrera ..•.•.•. •••.
Reg rnf' de Mindanao jorUZ de plata del' Mérito Militar con día-
ndm 71 Sargento E •.•••• .Regíno Méndez Mllteo............. tintivo rojo y la pensión mensual de
• ... • •• • • •• • • 2'50 pesetas, no vltalíoía.
Soldado••••••••• Teo.doro Llovería ••••. , ••••••••••• ¡Oruz de plata del Mérito Militar coa dís-
I , . . tintivo rojo. , .
, HERIDOS I
¡P d
' . D 1 )oruz de plata del Mérito Militar con dis·Brigada presídíal, • • . • . ena o Prl?lo. e ayap. . • • • • . . • • • • • . . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
.. ' ¡Otro ••..••••.••• QUlterlOSarte.................... 2'50 pesetas, vitalicia.
Paisano ••••••• _••••.• Paisano••••••••• Donato Rosario•.••.•.......•..••• ¡oruz de plata del Mérito Militar con dís-
. I " tintivo rojo. ' .
Madrid 14 de julio de 1897.
•••
AzcÁa:RA.GA
E~cmo. Sr.: ' En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
MiniBter~o en su comunioación de 1.~ de abril pró ximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
oonceder 'la oruz de segunda olase del Mérito :Militar con
dil!ltin~ivo rojo, pensionada, al comandante de la Guardia
Oivil D. ,Euae)Jio Garoia Gómez, en recompensa al comporta-
miento qua observó en el combate sostenido contra los in -
Burrectos en cOarranglan Malaqub (Nueva .EJcija), el día 1.0
de marzo último. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efeotos consiguientes. Dio: guarde t\ V. lll. muchos años,
MlU1rid 14 deiulio de 1897.
'MARCJ<JLO DE AZCÁRRAGA
Setíor General en Jefe del ejército de las islas Filipina.s.
-
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minist erio, en su, comunicación de 1. o de abril próximo pa-
sado, el Rey (q . D. g .), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guíents relación, que da principio con el capitán del regi-
miento Infantería de Magallanes número 70, D. Sebastián
Ooronel Martínfz y termina con el soldado del mismo regi~
miento Ipsímaoo Dabatos Cortés, en recompensa al oompor-
tamiento que observaron en el combate sostenido oontra loe
insurrectos' en Carra'nglán Malaqui (Nueva Eoija), el día t.o
de marso último.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Madrid
14 de julio de 1897. . ' .
MAM BLO :f)E AZCÁRRAGA
Senor General en Jefe del ejórcito de las islas FIlipinas.
•D~ O. Blim. 156
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Belación que le cita
NOMBRES
' ~05
.~ ti • ' . • _
Recomponea.1 que le lel Clonolden
Beg. Inf." de Magalla~1 . . 1, ll. .". . . •
, nes núm. 70 ••••••.. Ospít én•••••• ••• D. Salustíauo Coronel Martiner.••••.Jcru! de 1. clase del MérIto Militar con
21.0 tercio de la G. C•• Otro ,; •••••••••• ~ Carlos Belloto Valiart.......... distintivo rojo.
Bón. Cal. expedíeíona- ~
río nú~. 11. .••.•.. Segundo teniente. ~ Joaquín González Herrera••••• '~Cruz de 1,-1' clase del Mérito Militar con
Beg. Inf. de Magalla- . _ " 'dist iútivo tojo, pensionada.
nes núm. 70.••••••• Otro... ......... ~ LUCIO Munoz Barba••••••••.•••
Bón. Caz. expedioiona- " I " ,
rio núm. 5. ••.•••.•• Otro............ II Felipe Fer~er Baneda.••..••.••.• Cr~ ~e ~.a ola~e del :Mérifo Militir oott
dístíntívo rOJo. ' .
Sargento E....•• Matias Talaya Peronal... • • • • • • • • • .
Cabo l Apolinario Alisjayo Daguma•••.•••
Soldado. • • • • • • • • Juan Guiro Isís .••.••••••••••••••
Otro•••••••••••• V.ictoriano Solano Garcíboa•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Rugo Badua Nicolás •••.•••••..••.
Otro•••••••••••• Paulina .Dalmaú F igueroa•••••••••
Otro•••••••••••• Luis Layog Magalí •••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Mariano Confidente Conde.•••• " ••
Otro. • • • • • • • • •.. . Mariana Cruz Bíernau .•.•.••••••.•
Otro •••••••••• :. Julián Catabas Cristóbal•••••••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Pablico Palpal , •••••••••••
Otro •••••••••••• Lucio Ortiz Luis.••.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••. Feliciano Baraca Calinguri ••••••••
Otro • ••••••••••• Aquilino Leonardo Edulan••••••••
Sargento E ..•••• Pedro Hinojosa Lorente••••••• '" '.
Cabo I Julián Alonso Dayat••••••••••••••
Baldado••••••••. Cirilo Hermosura Castro.••••••••• ,
Otro ••••••.•••.. Pacifico Mendoza Moreno . •••••••.
Otro , Mariano Caria Blanco .•••••••..•.•
R ti. ,Otro Julio Ventura Atopel. .
ego Inf. de Magalla-(Otro •••••••••••• Matfas 'I'osalda Pérez ••• : •••••••••
nllS núm. 70 . ••••••• Otro •••••••••• •• Modesto Bartolomé Framlfe.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gumarán Antonio •••.•••
Otro •••••••••••• Victor Viralas Almonaís.•.••'.•••••
Otro •••••••••••. Fabiano Bamísíal Segura •••.•••••• ,
fatro •••••••••••• Pedro InguiJIón Medina• • • • • • • • • • •
Otro. • • . • • • • • • .. Antera Respicios •••.••••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Mario Marcelo Pedro .••.•••••.••••
Otro•••••••••••• Mamerto de la Cruz Ortega .••••.••
Otro •••• : ••••••• D!ego Magat Bernardo•••.••••••••• Cruz ,de plata del :Mérito Militar con cUs.
Cabo L ••••••••• Nieomedes Landa de !os Reyes..... tbltivo rojó.
Corneta ••••••••. Melchor Cárdenas RUlZ .•.••••••.••
Soldado.. • • • • • •• Leureano Tolentino Cruz •••.••••••
Otro ;. Inocencia Fidel Cariga .
Otro •••••••••••• Indaleoío de la Peña Santos•.••••••
Otro. • • • • • • • • • • . Francisco San Pedro Oabmjas. , .•••
Otro. • • • • . . . . . •• Hi pólito Canogano Oabaha .
Otro. • • • . • • • • • .. Román Tagala ••• ' .
otro Flabiano Cabana Abad ..
Otro. • • • • • • • • • •• Cosme Sacaslale •••••••• '••• •••.•••
Otro Pablo Garc ía Amanán .
Otro•.•••••••••. ' Simón Sadausa Sinforosa •••••••••
Cabo I. '" Demetrio Verin Gellido•.••••.••••
Guardia de 1,1'1.•• • Máximo Vils Santiago ' .
2U tercio de la G C Otro de 2."...... Máximo F ernández ~alvador•••••••
• ••• Otro•••••••••••• Timoteo Ruiz Paulagn••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lope Valderalil Asis •.•••••••••••..
Otro. • . • • • • • • • •• Tomás Emilia Solis .••••••••••••••
Sargento ••••.•'•• José Prenefeta CervelIó .
Cabo ••••••••••• Alonso Vera López..••••'••••• '" ••
Soldado de 1.... .. Vicente Pulido Dominguez••••.••••
Otro de 2." •••••• Saturnino Aguado Bravo ••••••••••• '
Otro ..• •.•.••••• Manuel Jiménez Bánches••••••••.•
B ' Otro •••••••••••• AgustínGalvez Rivent .
óu, Caz. expediciona. Otra •••••••••••• D!ego Martín Sánohez•••••••.•••.•
no nÚm. 9•••••••••• Sargento VlCen~eAlvarez Egea.••.•••••••••••
Cabo ••••••••••. Pranoísco Alvarez EspeJO••••••••••
Soldado. • • • . • • •• José Cortos Formes .•••• '••••••••••
Otro •••••••••••• B'eder ico Aguilar Bejeo .
Otro..•••••••••• Agustín Sánchez Guill én••••••••••
Otro ••••••• •..•• A.ntonio Ga reía García••••••.•..• '1
Otro •••••••••••• Juan Gareía Pérez..••••••••••••••
Otro. •• ••••••••• Antonio Ollorio Rallado •"•••••••••
-. '
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CIllIes
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NOMBRES
D. O. núm. 156
Recompensas que se le1 conceden
•
. ¡SOldaao José Llamas Sánchez••••••••••••••
B6n. Caz. expediciona- Otro. • • • •• • • • • •• Antonio Planes Muñoz. • • ••••••••.
• ú 9 Otro •••••••••• " Manuel Ahumada González ••••••••
_rIa n m. • •.••••••• Otro ••••••.••••. Juan Moned Clement.••...•...•• •.
Otro. • • . • • ••••• Francisco Vera Robles ..••..•••• ••
Sargento ••..•• " Gabriel Mulet Habes••.•••.•.•••••.
Soldado de 1. 51... José Gons ález Pasol'l. ............ .. d 1 d 1 Mé"t M'l't di
Otro de 2. a, •••• •• Angt-lHernández Herrera••••..•.• Cr~z .e p a~a e n o llar oon ,.
otro•••••••••••. Antonio Gonz ález Bullora , , . • . •• • • • tíntívo rOlo.
. . . Otro •••••••••••• Florentino de la Larra Beisítez .••••
E6n. Caz. exped~clOna- Otro•••••••••••• Jaime Huguet Mateo .•.••.•••••••.
rio núm. 5 Otro Francisco Gareía Rodríguez .
Otro"•.•••••.•••• Gabriel Garcia G6mez .
Otro •••••••••... Jenaro Pastor Bernard•.•••••••..•
.Otro_••••••••••• Silvestre ..Cano .Esendero ••• "•••••. ~ .
lOtro.•.•••..•••• José Alcaraz Sambridé .•••••••••••
. I ". .. HERIDOS" " . 1 " .
R 1 P d M II ~SOldlldO"""'" Claudia Aparicio Pítugedren•••.•.. {cruz de plata del Mérito Militar con dil
ego ~. ~O age a- Otro •••••••••••. Pedro Oapala de la Cruz : . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
nes n m. I •••••••• Otro ••••••..•••• Ipsímaeo Dabatos Cortés. •.. ..• .. •. . 2'50 pesetas, vitalicia.
I 1
Madrid 14 de julio de 1897 .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de abril último, el
Rey (q. D. g.)s yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á. bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, olaaes é in-
dividuos 'de tropa del regimiento de Artillería de plaza
que se expresan en. la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente D. Válentin Valero Calvet.. y termí-
na con el artillero Manuol Torres Gneia. en recompensa al
AZCÁRBAQ~
comportamiento que observaron y penalidades sufridas en
el destacamento de la plaza de Cavite, hasta la citada feoha
de 1.o de abril del corriente añó. :
De real orden lo digo á "V. Ill. para I!-U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á "V. E. muchos afios, Madríd
14 de julio de 1897.
MAlloCELO DE Azo.lnA.GA.
Señor General en Jefe d~~ ejér:eito do las islas Filipinas.
Relacióll que ee cita
Cuerpos CIluel NOMBRES BecompensllB que le lel conceden
-, "
Primer teniente • . ¡D. Valentin Valera y Calvet ••••••• /cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Sargento•.•.•••. Ramón Borao Llera.••••••.•.•...•
. , A a d PI Cabo............ Narciso Dívi Viñals; ..............
Bsg , rt. e aza.•• • Artillero ..•••••. Manuel Rome ro L ópes •.••••••• ••• Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro •.••••••.••• José Revira Escoda............... tíntivo rojo,
Otro ............ Rufo Marquez Gonzl\.l~z""""""l
\Otro•••••••••••• Manuel Torres García••••••.•.•...
-
Madrid 14 de julio de i897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.,E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de abril próximo pa-
sados el R~y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reinos por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la ooneesíón de grltCias hecha por V. E. á los oficiales,
clases, individuos de tropa y voluntarios qua se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán del
c..
batallón Cazadores expedicionario núm. 8s D. Bienvonido
Flandes Miguols y termina con el soldado del mismo batallón
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Manuel Monttls Rodríguez , en recompensa al eomporbamien-
to que observaron en el combate sostenido contra los ínsu-
rreetos en Ugón (Bulacán), el día 3 de marzo último.
De real orden lo digo Í1. V. lll. para su conocimiento Y
demás ~ftotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AZOARRAGA
Sefiar General en Jefe del ejército de las islas' Filipinas.
D. Q. ndm. 1M
s . _"L ~' .
Clu..
16 julio 1897
Relación guu secita
. NOMllRES ReoOll1pensal que lelel oonced••
807
s : . O'·" .
Capitán••.• : •••. D. Bi~n"Venido Plandes MigueL ••• '~cruzde 1.Q clase .del. .Mérito Militar con
Segundo teniente, ~ Jaime Ros ~do................ distintivo' rojo, pensionada.
Otro...... ••• •••• »Leopoldo Bejarano Loza.no••••••
Sargento•••••••• ). Antonio de las Doblas•••••••.• ·lcruz de plata del. Mérito Militar con diJ.
Otro •••••••••.•• :M:tllán ~artinez Garda.... •• •••••• . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• D. Domingo Pumtate Cardovo.•••••
Segundo teniente. ) Wenceslao Bahun Navarro •••••• , Cruz de 1.~ elase del Mérito Militar COI1
". ' distintivo rojo, pensionada.
Cabo : •• Pascual Malta Navarro ••••••••••••l .
Otro••••••••••• ; Anselmo Manrique Rodzígues ••••••
Otro•••••••• ; ••• Padro Carrasco Brascot••••••••••••
Otro•••••••••••• Alf redo Sánchez Baína •••••.•••••••
Soldado de 1.11••• Pascual Jordán Valentin.••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Reyes Tejero ..
Otro de 2.&••••• • Isidro Fsmbo Estabo•.••••••••••••
Otro •••••••••••.• Luciano Vega Borrajo .••••••.•••••
Otro•••••••••••• Juan Manzano Mami. •••••••••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Padilla Barragay••••••••••••
Otro•••••••••••• José Esteban Martinez. • •. • • • • • . . • .
Otro•••••••••••• Juan Trigo Dominguez••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Garoía Berrano..•••••••••.
Otro •••••••••• " Antonio Molino Moreno•.•••••••••
Otro. • • • • • •.• • • •• Alonso Serrano Pozo •• ~ •••••••••••
Otro•••••••••••• Cándido"Guerrero Garcia••.•••••••
Otro••••••••••"•• Oeíeríno Jurado Molina•••••••••••.
Otro •••••••••••. Domingo Ciria Calvo .••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• jj¡usebioFernández Rasier.•••••••..
Otro•••••••••••• Francisco Algar Cuesta••••••••••• •
Otro •••••••••••• Franciscó Moreno Torrejón•••••••.
Otro •••••••••••• Florencio Prades Jálvez. • • • • • • • • ; ••
Otro•••••••••••. Gsspar García Fernández••••••••••
Otro••• " ••••••• Ignacio Ferrer Rodríguez••••••••• ;
Otro •••••••••••• Isidoro Muñoz Marrodán•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Justo Rico Lozano .•••·••••••••••• '.
ptro• ••••••••••• Juan Rodríguez González •.•• ••••.•
)
Otro •••••••••••. Juan Zapata •••.•.•••••••.•••••••
Bó~. Caz. expedícíona- Sargento •••••••• Juan. Armas. Rosario •••••••••••• ••
no núm. S•• • • • • • • • . Otro• •.•••.••.•• Domingo Orlado Román; ••.•••.••.
Cabo .•••••••• •• Teodosio Flores Barbero •••• i • • • • • •
Otro••••••••••.. Juan Argudo Catalán............. .
Otro •.••.•••••.. Teodoro Amaro Vega .•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Corneta•••••.••. Salvador Nadal Boguer............ tintivo rojo.
Soldado de 2.- ••• Juan Martin Garoía •..••••••.•••••
Otro .••••....••• Joaquín Buoanano Castillo.••••••••
Otro •••••••••••. Salvador Oeón Extremera •••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Sazar Ordiz .•••••••• •'••••••
Otro •••••••••••• Agustín Penalvor Mellado •••••..••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Lora Salvador.• ••• ••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Bustos Espejo ••••.••••••••
Otro •••••••••••. Lázaro Dierma Medina·••••••••.•••
Otro. • • • • • . • • . •. Francisco Diaz Romero .
Otro••••••••••.. Juan Rodríguez Robles •••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Fernández Villar • • • • • • • •
Otro ••• : •.•••••. Antonio Pulgar Peña .
Otro •••••••••••. José Valero Barrionuevo••.••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Antonio Villarta Ortiz .• ~ ••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Martínez Ortega•••••••••.•
Otro •••••••••.•• José Santana Flores •••..•••••• ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Benigno Zamora Aragón •••••••••••
Otro •••••••••••• Alonso Valencia Dominguez••.•••••
Otro.••••••••.•. Francísoo Garoía Navas•. ••••••••••
Otro. . • • • • • • . • •• Miguel Diaz Bodrígues••••••••••••
Otro •• ~ ••••••••• Antonio Parejo H Idalgo •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan OsedoTorres ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Rodrigues Rubio •••••••••••••
Otro •••••••••••• JcséM·arin Expósito ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Dorado Garcla ••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Loaño Quesada••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Formeno ·Suárez••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco González Pérez•••••••••••
Otro•••••••••••• Cristóbal Romero Orus•.••••••• ••••
Otro .••••••••••• Antonio Martín Fernil.ndez•••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Sánchez Garoía••••••••••••1
O,tiJ:P•••• •.• • • • • • • Juan ~bello ~lartin••••••••••••••
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. ~cabo ••••••••••• Francisco Santiago••••••••••••••••
Otro" ••••••••••• Cenón Pivarat e .e .
Reg. Iof.a de L.egazpi Otro ••.••••••••• Ró~ualdo Castrense ••••••••.•••..
núm. 68•••••••••••• ·Otro•••••••••r••• Mariano Popa•.••••••••••••••••.•
lo tro . • . • . • • • • • •• Díonísío-Oarbonell , • • • • • • • . • • . • • •. . ' -Otro •••••••••••. Bemabé Velá~quez • • . • • . • • . • • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con' ~s.
Otro '. ~ •• ~ ••••••• Mariano Lucio 2.°................ . tintivo rojo.
. .... Otro .••••••••.•• D. Mariano Lucio 1.°... ..... .•.. .. .
Guerrilla local de Santa Otro •••••••••.•• Joaquín 'Mendoz2.•••.••••••••••..•
Maria••••.••••••••• Otro .•••••••••.• \FranCiSCo ~érez lÍe la Torre••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Anast!lBio Arcoga•.•..•••••••.••••
" Otro •••••••••••'. Mariano de J esús•••••••••••••'. • • • .
I . HERIDOS l ....
1 , ~cruz de plata del Mérito Militar c~~ di,.·
ISoldado••••••••• Juan Morante Garcfa.. • • • ••••.•• • •. tintivo rojo y .180 'p~nsión m.ens"l~l . de
. . . 2'50 pesetas, vltahcla.
Sargento ••••••.. Eusebio Víllame Hernández•.•••.• / :
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Bodrígues Boyoro ••••• ,; . . .
Soldado••••••••• IMarcelino Jusritan Toribio•••••••• Cruz de plata del Mérito ·Militar con, día·
Otro •••••.•••••. Ig.nacio va,ra,GO, ns ález•.•••.••.••.•
1
ti~tivo rojo y la ,pe~s!ón m..ns~l ·de
Otro•••••••••••• Ricardo Izquierdo Dlaz....... . .••. 7 50 pesetas, no vltahOl2lt.
Otro •••••••••••• Jesé Pedroso Alonso ' • ~ •••. ~ .. . - .
Otro ••.••••••••. José Lorenzo Peña.. •••.••.••. •• •• .
Bón, ClIZ. expedíeíona- Segundo teniente. D. Manuel Guardia Malina•••••••• [Empleo de primer teniente. , . ' .
. 'ú 8 ' . " .. e ~cruz de plata del Mérito MIlitar oon dís-
rIO n m. '" •••••• Soldado.•.••••.. Rafael Martin Fern8ndez.......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Juan Caballero Jurado............ 2'50 pesetas. vitali(Jia. .
Sargento •••••••• JOEé Maria Orellans •••••••••••••••
Cabo •••••.• - ... Miguel Pascual S~labort••••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Soldado de 1.3 ••• José Borrego Alcalde••••. ~ ••• ~.... tintivo rojo y la pensión mensual dI)
Otro de 2 José. Tomati ~arcfa.. • .••••• .• .• •. 7'50 pesetas. no vitalicia. .
Otro. • • • • •• • • . •• MarIano Ambíl Martinez•••....•...
Otro •••••.•••••• Manuel Montes Rodríguez .
1 . I
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NOJIBRES
D. O. nmn. 1~6
BecompllIIIU que la IeI conceden
Madrid 14 de julio de 1891.
.,. AzOÁBBÁG4
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 8 este
Ministerio en su eomunioaeíón de 13 de abril último, el
"Rey (q. D. g.), Yen su no¡:nbre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la 'concesión de gracias hecha por
V. E . .8 las clases é individuos de tropa y paisanos que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
cabo de la guardia civil del 20.° tercio EnriCJ~e Cille~o Uhedl\
y termina con el paisano D. Mariano Raimuado y León. en
recompensa al comportamiento que obsersarouen 18.s ope-
raciones contra los insurrectos practicadas en la provlnoía
de Morong, hasta la oitlidá fecha de 13 de abril del corriente
año.
De real orden lo digo 8 V. E. para su oonooimiento y
.demés efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
-,
MARCELO DE AzoÁ.lUU.a,l
Señor General en Jefe del ejército de las ialas Filipfnas.
Relación que secita
---------o;-------~--------------:__--_:_------------
Onerpos Olase. NOMBRES
¡OabO.ID .•••••.•. D. Enrique oí,llero Ubeda..••••• ••. Empleo de sU,rgento.20 o T ' d 1 G Guardia de 1.R••• Nícetb Francisoo Figueroa ...•. _•.•'. e!o!o e a uar- Otro .... •.•.••.. Pedro Doblas Renera............. 'día Oívfl ••••••••••• otro de 2.a •••••• Tiburoio Baltasar de los Santos..•..
. Otro de La...••. Felipe Martfnez Sarmiento•.••.•.•. ° .:1 1 t' ' d 1 Mé 't MTt d'
f ¡sargento ..•.••.. Emílíano Francisco Finiquito. •• . . • r~!Il fe p. Q ,1\ e n o 11 ar con l~'
Cuadrillerof5 de la Cabe. Oabo ••••••••••• F.:ranoi~oo San Juan..... . • . . .• . . . . • In ~vo rOJo.
cera de Motong • • • •• Soldado......... ~farcelll~o R~snrre~01ón..•..•.••••.
Otro ..••...•••.. 1 asoual San AntonIO. . . . •• . • . . • • • • '
Otro Ciará Salimao ti I • 11 11 .. ,' ..
Secretario prO'Vincial. ••••.•••..••••••••• D. Hilaríón Ralmundo y León ••.. 'loruz de 1.A clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. "
. Capitán municipal..................... ) Mo,riallO RtliLU.~;UtlO J León •• .•• ,'¡c rUZ de Vlll,t:o d31 Mérito Militar con dfs·
. .. : ~i~t~'f0 1'0)0.
" .
- ,
Madrid l'da juliQ.de 1897.
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•
MARCELO DE AZOÁlmAGA.
Beñor General en Jefe del ejército de las islas filipinas.
compensa al comportamiento que observaronen la defensa
de un convoy atacado por los moros en el camino de Mara..
huit el día 27 de enero del corriente afio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. ti. este
Ministerio en BU comunícaelón de 1.0 de abril último) el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino)
por resoluoión de'7 del actual, ha tenido ti. bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. :ID. á, los oficiales. clases
é individuos de tropa qtreae expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del regimiento Infan-
tería. de Mindanao núm. 71, .D. Luia Porrúa Fernández y
termina con el soldado. de Ingenieros Rufino Bernllt en re-
--------------------------------',-----
Relación que secita
CllefJlOll ~oompensu que le les conClllieD
¡Oapitán•••••••• :ID, . Luis Porrüa Fernández., .••..• 'loru~ de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento E .• ,.,. Diego Muiíoz VilJl:met...• , .•..•• , •• ~Ortiz de plata del Mérito Militar con dil-
Cabo E .•...•••• José Luengo Fígal.. •••••••.•.•.... { tintivo rojo.
'0 -, ' -: )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••• , Dionisio tlalbas Penacerrads •••••.• i tintivo rojo y la pensión mensual di
. '. l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Corneta •••••.••• Epifanio Aais Baudrella ..••.... , , •
Soldado.• , .•.••• Apoliuaría Oatalung •••••••••••. : •
. Otro •.••••••• , ,. Anaoleto Begnnste .•• , .• , , ••••••.•
R 1 f d
' Otro •••••••••••. Bartolomé. Tusag •••••.••• , •••• , ••
ego n. 1I e Mmdanao Otro B i id P' - N·Ú 71 .' ••••••• "• • • • r ,gl o. l~e~o .. e " • " • " " ••
n m. .. •••••••••• Otro .•.•. , ..• , •. COBme FelipeGodoy•••••• , ••.••••
Otro ••. ~ ••..••.. Clemente de la Cruz. , • , •.•.••• , ; •
Otro ...•••.... ,. D?na;t~Aldorer...:., , .• , , .•.••••• Oruz de plata. del Mérito Militar con dls·
Otro •••• , ••••••• Dlonísío del Bosarío Aldea•. , •• , • .• tíntívo rojo.
Otro ••••• ,••••••• Fructuoso Esquera Padra,., . . .•••• . .
Otro ••••••••• , •• Generoso Manales Delgado..•.•••..
Otro •.•••••••••• Ignacio Oas.tro Saoamano, •.•••••..
Otro •••••••••.•. Juan Fortaleza Barraca.•. , •.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Malalu/Ín Arellano•. , .••.•.•
Otro. • . . • . . . • . •. 8ebastián Gi¡mi Talilong .••.••.••.
1
Otro •••••••••••• Severino GaJ;ofa. E.var, •••••....•••
Otro •.•.••.•••.• Jerónimo Eli¡;¡ B. N. T •••...•.••••
Primer teniente •• D. Juan Gil Clemente •.•..•••••••• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar. con
distintivo rojo.
Soldado•.••••••• Julio Villanueva ...••••...•••••.•
Otro •••••• l" ••• " Pedro Tttnchico ••••••.••••• "" ~ .• "•
Otro."" .... ,,""""" Andrés Mariano."".".""""".,,""",,.
Otro .••..•••' • • •. Antonio Palaníg..• , .....•.••..•.•
Otro •••• ,. ~ ,.. Benito Manata ..
Otro ....•••..•.. Catalina Torrevilla .•..•••.•......
Bón. de Ingenl'eros Otro •.•.•••••.•• Diego Matapajal. •.. , .....• , .... '. C· . de' 1 t d 1M.L·t M'l'" dís-
•••• Ot J' 1 rus e p a a e en o 1 har con lOro. . . • . • •• • ••• aoínto A amane .•....••.• " . . . . . t' t" .
Otro ..••..•..... José Duohínes•••• , •• , . . •• • . ••• .• • In lVO rOJo.
Otro•.••• ~ •.••.. J\;lapo Salomón......•••••••...... ,
Otro, LUCIOFernández...•...•••....•• , .
Otro •.•••••.• , •• Me,riano Pasto .•....•••....••..•. ,
Otro•••••••••••• Pablo Vedia ;- ..
Otro ... , , •.•••.• Poncíauc Tompípí , •••••••••••••••
Otro •...•.•••.•. Pedro Quedado •. , ... ' .••.. , ..•. '.
Otro ••• : ••••••• , Buñno Bernal, ..•••.•••••• , .••••.
I J 1
'" .,.-
, ~XCtno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.M:lnlsterioen su comunicación de lS de abril último, el Rey
(q. D. g), y en su nombre la Reina Regénte del Reino, por
res?lución de 7 del actual, ha tenido á bien' apr,obar la con-
.?SSlón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
lndivíduos de tropa que se expresan en la siguiente r~Jición,
q~e da principio con el capitán del regimiento Inf~nteria de
:Mlncla.na:o.nú1l1. ·71, D. Ft.ancisco .costa Guzmán, y termina
~o~ e! ~oJd4Q.o ,demi¡:¡D1Q Qllerpo J)Ol'(I\e~ ~oliatJ Oocinado, en
.. ,+- ..... ..,.1. i .....i;..>:,....~,l, ;~~~ \.~ .> ..........'~:;.)~" ~;~~./." -;.;'~- /: '_:J ~~~~:..•.,:,...¿-;.'_.
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r('lcompensa al comportamiento que observaron en el oom•
bate sostenído al rechal1lar el ataque -de los moros al iuerté
Bríones, el día 12 de octubre del año anterior.
De real ordento digo á V. E. para SU conocimiento '1
demáe efectos. Dios 2uarde á V. :ro. muchos afios. l\;{a·
d.del 14 de julio de 1897.
MA1WELO DE Asc.diU.QA.
" . . ~ ~. ' ." .,' . ,
Sefior Gen;i'al en J ete..~l.e)6toitQ. M.lu:illls-~....
•• '. ::,•. :>, ":""'" ,....... ' -
•810
CUerpo. Claael
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Belación que secita
NOMBRES
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ItecompeJlllIque te le1concedea
. .
.. ..~
Capitán D. Francisco Acosta GUZmán ••••••• ( .
Ot~o••..••:..... ~ Ed~rdo Bíppes Val~és ••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito MiÍitar con
Primer teme!lte. -. :D Enuque Alonso Pel~lCer•.•••••• , distintivo rojo.
Segundo teniente. »Bernabé Navarro Lopez .••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • , Pedro Rubio Holgado .••••••.•••
Sa.rgento E .••..• Pedro Jiménez..••••••••••••••••• 'lcrt~z~e plat~ de\ Mérito.~i1itar oonldid'"
Otro ••••.•....•• Agustin Ara. Oastillo.... •••••••••• 2I~50IVO rOtJo y a Ptenl~l. n mensua epese as, no VI a ICUlo.
Cabo :ID Francisco Oabello • ..
"'oIdado Victoriano Atimza................ ' -
Otro •••••••••••• Carlos Malacot .••••••••••••••••••
R 1 f M• Otro . • • • • • • • • • •• Gervasio Sosa ••••.•••••.•••••••••-ego n." fndanao DÚ' Ot N . Fl t
. 71 - ro. • • •• • ••••• • arCIEO oren o.•.•••••••••••••••
mero •••••••••••• Bargen to E •••••• Luis Gonsáles Hemándes••••••••••
~ Oabo ID Ricardo López. ~ ~ ..
Otro 1 . . . . . . •• .. Serafín Ginés .•••••••••••••••••••
Corneta •••.••••. Mariano Rondolo••••••. '" •••••• '. IOruz de plata del Mérito Militar OOD día
Soldado. , • • • • • •• Dienisío Basañes., • • • • • • • • • • • • . • • • tintivo rojo.
Otro ••••••.••••• Gavino Mullar•• • •• • • • ; ••••••••••
Otro Benito Abregsnes •••••••••••.•••••
Otro .••••••••••• Oípríano Tinando.• •. ...••.••.••••
Otro •••••••••••• Francisco Calusás..•••••.••.••.•••
Otro•••••••••• ;. Martín Salomón••.••.••.•.•••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Eulogio Tapo •••. ••.••••••••••. ••
Ot!o ••••••: ••••• Fe liciano Abugo.................. - ., •
[Primer temente •• D. Ramón Vilom ara Ortiz • •• ICru~ ~tl f.1I clsse del Mérlto MIlitar con
, , , - " I dlStmtlvo rOJo. '
Sargento E Joaquín Abella ·
Cabo E. •• • • • • • • • José Taberner Lloros...•••••••.•••
Otro ••.•••••••.• Antonio Vida! Arroyuelo •••••.••••
Soldado••••••••• Bruno ,Ardiñ o•• ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jerónimo Teodocio.•.••••.•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di.
Reg, lnf.- Bisayas nü- Otro .••. •• •••••• Pedro Aroy Bongas............... tintivo rojo.
mero 72•••••••••••• Otro •• f'I', ••••••• Vicente Barandía ••.••••••••••••••
Otro••••••••••. , Vicente Oobrío . •••.•.••••••••••••.'
Otro •••••.•••••• Sabas Iban .
HERIDOS I
. ' l '
Segundo teníente. D. Santos Macarrón Gil ••••••••••• [Orus de 1.11. clase de Mar!a Cristina.
1 ' , ~cruz de plata del Mérito Militar con di!!
Cabo l ••••••'••• ~ Cipriano Rivera Flores. • •• •• •• • ..• tintivo rojo y la pensión mensual de
, " 7'50 pesetas, vitalicia.
t
c ruz de plata del Mérito Militar con <lis
Soldado.•••••••• Vicen~eArébalode la Peña. • •••• •. tintivo rojo y la pensión mensualde
7'50 pesetas, no vitalicia.
Rep:.1nf. a Mindanao nú- Otro •• : ••.•••••• ~lejan?roSalvador . ~avarro •••. '•• ; j.or~z ~e plat~ del Mérito. Militar con dill
mero 71•••••••••••. otro •••••••••••• h~egorlO Freusell,Gabmgáll........ tíntivo rojo y la pensión mensual de
. Otro •••••.•••••• MIguel Alvarfz IJucinario........... 7150 pesetas, vitalioia.
Otro •••••••••••• Doroteo Tablán Diondoy..•.•••••••\ ' ,
Otro •••••••••••• Am~rosioGuerra Valdés •.•••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dill
, Otro. • • •• • • • • • •• MarceJo Alís Bandingán.... . . • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Segundo Msgabato Junco.... •. .•• • 2'50pesetaB, no vitalicia.
Otro. • • • • . • • • • •• Doroteo Bolíaa Cocinado. • • • • • • • • • • '
I
-*
Madrid 14 de julio de 1897.
e ••
,Excmo. Sr.: En vista da 10 expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su oomuníoeoíén de 6 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución.l!e 7 del actual, ha tenídoá bien conceder á
los jefes y capítán que figuran en la siguiente relación, qué
da principio oon el teniente ooronel de Estado Mayor D. J~"
Olliguor Feliú y termina con el capitán del batallón C , .. "
res expedicionario nüm 8, D. Bienvenido Flap" _ ";fl~ado '
las glaciils qua-en la misma se expresr -4 t9' 'Miguel,
, ~,~~ ;recompensa al
• ( .. .: .. -4 • •
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~~:~o~t8,tn.iento qUe observaron en el combate /lol!,tenido
a dOSl lllsurrp~~toa en Monteil de Minuyán, el d:l.a 20 de
marzo e 00'"''
De .rrente afio. ,dp~ "'~cl81 orden lo digo á V. llJ. para su oonccímíento y
~LOál!! eíeetos. Dios guarde á V. 'E. muchos 'años, Ma·
drid 14 de julio de 1897.
,MAaOELO DE AzoAJul.4.GA.
Señor General en Jefe del ei~oiw 4~iU IJlas Fli~piDU.
• ~<• .- •
D. O. ndm. 1&6 16 julio 189'1 811
Recompensas que Ile les concedenNOMBRES
Relación que se cita
CllllesCu.erpOI--I-I--I~-
Estado Mayor •••••••.• Oomandante••••• D. José de Olaguer Feliú y Bamírea. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Guerrilla local •.••••.• Otro•.•.•••.•••• ~ José J. Serapio •.•.•• , .••....•. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con dis'
tintivo rojo.
Bén, Caz. exp.o n.? 8•• Capitan......... »Biennnido Flandes MigueL •.••. Empleo de comandante,
Madrid 14 de julio de 1897. AZClÁBBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l!\ -Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
conceder á. los jEfes y capitán qua se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el coronel de Infantería
D. JUln Núñez Lucio, y termina con el capitán de Ingenieros
D. Manuel Glrcía Morales, las gracias que se indican, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en la toma de Bayuyungan,
San Gabriel y Balaquibag, eldía 16 de febrero último.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demáa.eíeetos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 14 de julio de 1897.:
MARCELO DE AsCÁBIUGA
Señor General en Jefe del &jér~ito dalas ialas Filipinas.
Relación que secita
CUerpOl I Clalles . N o M B R E S _ Recompellllas que le lea conceden
Comisión activa ••...•. ¡ICoronel. •.•.•••• D. Juan NúñezLucio..·•.••.•••••. 'lcruz de 3.1\ clase del Mérito Militar
. . distintivo rojo.
Bón. Caz. expediCiOna-¡c d t . Antonl'o Serra Culés ¡Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar
río núm. 8.. . . . . • . • • oman an e.. . •. :. . . ~ dístíntívo rojo.
BóI!' Caz. expedloíons- T • t 1 ~ Valentín Barnal de los Ríos. •. \Cru.~ ~e ~.a clase del ~érito Militar
110 núm. 13........ emen e corone. . ." { dístíntlvo rojo, pensionada.
Ingenieros.•.•.••••••. , Oapitán... • • • • •• »Manuel Garcia Morales ••.•••.• '1 Orua de La clase de Maria Cristina.
eon
con
con
Ml'drid 14 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuestc por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre hi Reina Regente del
Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á. bien con-
ceder el empleo de comandante al capitán de Infantería Don
R.filel Romero Carbalho, en recompensa al comportamiento
que observó, resultando herido, en el combate sostenido
contra los insurrectos en el río cPasig», los días 1, 2 Y 3 de
enero último.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Setíor Generai en Jefe del ejército de las islt$ Filipinas.
--
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de marzo último, el Bey
(q. D. g,), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del actual, ha tenido á bien conceder meno
elén honoríñoa al teniente oorouel de Estado Mayor del
;Ejército D. Joaé Olagor FtlHú y l\l\m.i,f«lz, en.l:eoompensa. al
comportamiento que observó en las opEli'ttcionea que con su
columna eíeotuó sobre el campamento enetlligo de cLanoá»
'Y barrio de d4atictic., los diaade124 a12~ ll' ~nero del co-
rriente aijo. . . .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oensiguíentes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército da las ieles Filipinas.
....
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino: por resolución de 7 del actual, ha tenido abien aproo
. bar hi concesión de gracias hecha por V. E. á loa oñoíales,
clases, individuos de tropa y voluntarios que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón Oasadores expedicionario núm. 4, D. Francisco Bo-
luda Raigo, y termina con el capitán de-Volunsaríos D. Pablo
Tecsón Oeamp«, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
. cBulusucáu), loe días 30 y 31 de énero y 1, 2 Y 3 de febrero
últimos.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. \ Dios guarde á V• .f!J. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
M.:\.:rtCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe' del ojército de las islas ,FilipiDas.
812 16 julio 1897
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Ouerpol ltecompeUltIll que le 191oonc9d9n
Capitán••..••••• D. Francisco Boluda Reig .•••••••• ·to d 1 a 1 d 1 Mé't M'litSegundo teniente. l> Orencío Sancho Garc ía . • . • . • • • • rdu~ t.e t" o ~se e n o 1 ar con
Otro............ »Fídel Marte Navarro........ .•• is ID lVO rojo.
Otro. • •• • • • • • • • • »Isidoro Azcona Aguilar••••••••• 1Mención hl)norfficª~
Sargento •••••••. Juan Fernández Gsrcía.•••••••••••
Otro•••••••••••• Celestino Ezquerra Machín ••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Francisco Bienzo Sarinas ••••.•••••
Cabo • • • • • . • • • •• Juan Meduro Pérez .••••••••••••••
Otro••• '" " •••• Eusebio Oviedo Garcia••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Torralba Sanz .••.•••••.•••••
Otro •••••.•••.. Carlos Malina Fernández••••••••••
Otro. . • • • • .. • Miguel Gnrcla Badís ..
Corneta•••••' . • •• Rafael Muñoz Balsguer.••••.••••••
Soldado de La.. . Pablo Valero P érez.•••••••••••••••
Otro; José Ceriquela Lerín .
Otro ••• •••••••• • Antonio Perdigón Lago •••••••• ~ •••
Otro de 2.1,: ••••• Alfonso Ruiz Ramfrez•.•.••••.••••
Otro Serafín Enrique Igual. ••••••••••••
Otro Julíán Roque Tallada . • • • • . • • • • • • .
Otro. ... ..• •. .• Francisco Femández Navarro .•••..
Otro • . . . . , Jo sé Valle Carreros ..
Otro José Agostén Altes ..' .
Otro •••••••••.. • Pedro Muñoz Sánchez '••••.•••••
Otro •••••••••••• Andrés Fortnni Gruoh •••.••••.•••
Bó O ' d' . Otro ••. ~. •••.•.•. Gumersindo Tirado ...••.••..•.•.•
~. az. expe lClOna· Otro• ••••••••• •• Joaquín Sancho Lucein . •. .••••••• • . . , ,
no núm. 4. •• . . •• . • • Otro.••••.•••..• Andrés Liende Torre . . • • . .•• • • . • •• Oruz de plata del Méflto MilItar con Iililil·
Otro.••••••.•••. Francisco López Bevills •• •.•• ••••• ~i~tivo rojo.
Sargento • •.••••. Juan Pras Pastor.••••..•.••.•••••
Soldado.•••••••• Antonio Carrillo Góngore ••••••.•••
Otro Atítonio Ortuno Vergara ..
Otro •••••••..• " Arturo Oyarz áhal Landa ••••••••••
Otro. .. .. • .. • • •• Daniel Sario Q uiles .
Otro •••••••••••• Facundo Suzurigo .••..••••••••..•
Otro ••••••••••.• Juan Lluesma Chacón.•.•.•••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Garrílaga Bernal. ••••••.•••
Otro. .. • • .. • • ... Ramón Cans Sanz................ '
Otro ••••.••••.•. Vicente Zamuy Labrada ••••.••••••
Otro ••••••••••• '. Vicente 'Villanueva ••••••••.••••••
, Otro. '" ••••••• • José Casamayor Ortega .
Otro. . • • . • • • • . •• Francieco Rubio Pérez•• • • • • • • • •• • •
Otro ••••••••••• ', Antonio Expósito Luque .
Corneta'• . . • • • • .• Ciriaeo Yagüe Castejón; •••••••••••
Soldado de l.a•.• Pedro de Pablo Marina .•.•••••••••
Otro de 2.1\ ••••. ', Adrián Laynet López "
Otro •• . • • . . • • • • • Cesáreo Rodríguez Fuarra ••••.••••
Otro •. ••••.••• ' ,' Hilarlo Garo ía y García... ~ .•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Resina Domenech . ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Rubio Gonsáles '•••••
Otro ..•••••••••• Germán Sánchez López.•••.••••••. \
Segundo teniente. O. Pascual Domeneeh Fortuño ••••• Oruz de l." clase del Mérito Militár eon
, . ' distintivo rojo. ' , '
Sargento .•••.••• Luis Bustamsute Barrinechea...... ,
Otro . ••••.•••• ," Juan Castillo López .• •••••••••••••
Cabo .••••••••• • Serafín Rodríguez Pascual••••••.••
Bón. Caz. ezpedíoiona- Otro ••••••••••.• Eugenio Elena Arévalo ••••.•••••••
río núm. 5. • • . . • •• • . Soldado••...•••• Julián Oampallo Chacón ••.•••.••. Cruz. de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Lucio López Talavera ••.. , • • • • . • • • tintivo rojo'. '
Otro. • • • •• • • • • •• Amador I:lánchez Bánohes.•••••••••
Otro Ignacio Andrés de la Rosa .
Otro •.•••••••••• Antonio Garoís Yedra •••••••••.•••
Otro •••••••••• .• Antonio Parra Corbacho •••••••••••
Capitán •..• •• ••. D. F élix Angosto Palma•.••.••.•• 'lcruz de La clase del Mérito Militar 000
- . distintivo rojo.
Cabo El ••••••••• José Mainan .••••••••••.•••••••••¡
Otro 1........... rreófiloGarcia.•.••••• 1 t '
Bó d I i s oldado••• •••••• Pedro Desquitado•••••••••••••••••
n, e ngen eres •••• Otro .•..•••••••. 1J.' ()ribio I th ón.••••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
(h:~) .••• • • •••. • • ,:Jilúrc¡ Mm:l'.gay • •••• I, • • • • , .... ...j tiutivo rojo.
Otro, • • • • • • • • • •• i\l a tell M¡,¡rcudo ..•• •••.••.•••••• ••
Utro •••••••••••• Ezequiel Pintor.. . • • • • •• • • • • • • • • • •
Otro. •• • • • .. • • • •• Lueas Lagmay •..•.•.••••.•••••.•• ~,
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nl\ o T . ' d la' ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
,gv eroio e a uar'la dí d 2 a A t S . ti t' . l '6 l d
d' . C· '1 uar la e ..•• n ero amam!'go................ m lVO rojo y a pensi n mensua ela IVl •••••••••.• I 2'50 pesetas, vitalicia.
Ayudante de 4.11. ClaSej . ~C d l t d I Mé 't Mil't d'de montea de la pro- Paisano •••• : • •• • D. Balustianc López Merino•••.•••. ~ r~z re p a ,a e I1 o lar con is-
vinois de Bulacán... . 1 m lVO rojo ,
Voluntarios de ~alinag'lcaPitán...... .•. :t Mariano Demano ••..••• •••.••• }cru~ ~e ~.e. cla:sé del Mérito Militar con
Idem de San Miguel ..•• Otro............ :t Pablo 'I'eos ón Ocampo.......... distíntivo rojo,
I
16 julio 1897
Recompensas que le lesconcedenNOMBRESOluelCuerpo. .
-
Madrid 14 de julio de ,1~97.
.... ?~
.Á1C..\.RRAG.A.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida por
V. IIl. á. este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, pro-
movida por el oficial 1.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, en situación de retirado, D. José Ottb: de Zárate
y .,nd6za, en súplica de 'reintegro de las cantidades que le
fueron deducidas por la -Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, y de las que á [ule ío del recurrente cobró de menos
en los meses sucesivos, .desde que por real orden de 8 de
mayo de 1896 le fué modificado el señalamiento de su ha-
ber pasivo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), se ha servido. desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho á 10 que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 14 de julio de 1897. .
AzoÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general,deCastillft 1ft Nueva y Extremadura.
- ..
Excmo. Sr.: En vista de Ia-inetaneia que cursó V. E. á
este Ministerio, con BU escrito de 21 de septiembre d el año
anterior, promovida por el capitán ' del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. José Gucia Cifré, de reemplsze en esa
región ti la fecha de la misma, en súplica de ¡relief y abono
del sueldo corre spondiente al mes de junio de 1896, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino', se
ha servido desestimar la instancia del recurrente, por con-
siderarle en el mes de junio citado en uso de segunda pró-
rroga de licencia por enfermo sin sueldo alguno, situación
derivada de 10dispuesto en los arts. 19, 24 Y28 de las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), á los
cuales se hallaba sujeto el interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
'Madri d 14 de julio de 1897.
Señor Capitán general de V~lencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
7,a SJlOCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista. de la ins tancia promovida por el
~rime.r teniente del batallón de Ingenieros de Filipinas, con
Iíoencía pOI' enfermo en eata. corte, D. Mariano Campos y To-
más~ en stíplica de. que se le conceda el sueldo de capitán y
la ~lferencia máxima al de comandante, por hallarse en po-
seSlón de la cruz de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado; reconociéndole, por tanto, dere -
cho al sueldo de capitán y á la pensión de la cruz de Maria
~ristinn q~e disfruta, con arreglo al art , 7. o del reglamen-
o de la mrsma, hasta tanto que sea baja en Ultramar y alta
la la Península, quedando entonces sujeto á lo dispuesto en
~ regla 3.a de la real orden oíroular de 24 de octubre úl-
tImo (C. L. núm. 290).
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
••de~dáS efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Milo'
rl 15 de julio de 1897.
AzOÁIUlAGA
Bafior Capitán general de Cutilla la Nueva y ~xtremadura.
8efiores Capitán general de las lelas Filipinas é Inspector de
la Caja genl!ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista deja instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infanteria de
Soria núm. 9, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio de 1895·96, la cantidad de 16'14 pese-
tas, importe de socorros suministrados por el Depósito de
bandera y embarque para Ultramar en Cádiz, al soldado
Manuel Llanas Martinez, cuyo destino al distrito de Ouba
quedó sin efecto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
de que se trata, con arreglo á lo prevenido en el arto 173 del
vig ente reglamento de revista s y en analogía con lo resuelto
para casos parecidos al presente, y disponer que por el regio
miento oitado se formulen los adicionales correspondientes
separados por los conceptos á que se refieren los suministros
hechos, los que, debidamente justificados .y previa liquida-
ción, serán incluidos en el capitulo de Obligaciones de ejerci-
cios. cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que 86 redacte.
Da real orden lo digo V. E. para su oonooimiento y
efectos eoneíguíentes. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AzoÁRnAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ASCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
16 julio 189'l D. O. DÚl. 166
TRANSPORTE!
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. :ID. cursó á
este Ministerio en 21 de abril último, promovida por Doña
Carlota Go,rcía y Ochoa, viuda. del teniente coronel que fu é
del cuerpo áe Inválidos Do~ José Guijarro Torralva, en sú-
plica de .deelarací ón de derechos que hayan correspondido
en vida y eI1 su anterior empleo á su difunto 6L'pOSOj yresul-
tando comprendido el causante en los beneficios del ar-
"ticulo 3.o transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y reales órdenes de 1.0 de octubre de 1894 (D. O. núme-
ro 222) y 22 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 250), el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono del sueldo de teniente co-
ronel de Infantería desde 1.0 de octubre de 1894 hasta fin
de enero de 1896, mes en que ocurrió su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma·
drid 14 de julio de 1897.
AZCÁRR\QA
Sefior Oapitán general de Arag'ón.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inrálí-
dos y Ordenador de pagos de Guerra.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoretaria. '1 Seooiones d.e este Úinisterio
y de las Direooiones genera.les
BlJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autorí-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechas
que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran
en la siguiente relación•.
Madrid 13 de. julio de 1897.
El subsecretano,
Muñ03 y Va1·gas.
D. O. ndm. 166 16 julio 18i'l
Relación qlle se cita
816,
•
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F&OIU DE LA DEFUNCIÓN
Clases NOMBRES Destino 6 situaci6n en que se hallabau
Día. ){e8 A,iio
Infanteril!:
Escala activa ~
Ooronel , •••.•••••• D. Felipe GaUut y Amérigo .. ......... 8 junio •••• ~ •. 1897 Agregado á lo. Zona núm. 68.
Comandante....... » Patricio Guillot Almela . " .•..•.... 11 ídem ....... 1897 Idem íd. n úm. 28.
Otro•••••••••••••• » Mauricio Escrlbano Romeo •.•..... . 17 ídem ••• ••.. 1897 Itlem Reserva núm. 98.
Capitán........... :1 Pedro Fernández lIIiguel. ... " ••••. 12 ídem ••••..• 1897 Regimiento núm. 24.
Otro ••••••••.••••• ) Bonifacio Campos Rodríguez. ..... 21 ídem ...•••. 1897 Idem núm. ü.
Escala de reserva .
Primer teniente.••• D. José Rodríguez Prieto •.•.•..•••..• 11 junio••••• ,. 1897 Zona núm. 23.
Caballería
Escala activa
Capitán........... D. Eduardo Sierra López " •.......•.• 4 junio ....... 1897 Regimiento Lanceros de Villavicioeo..
Primer teniente.••• » Adolfo Gulibo.rt García ....••..•..• 7 ídem •••• ~ .. 1897 2.0 Depósito de sementales.
Escala de "eserva
Primer teniente .•. D. Nicorás A.znar l\Iompeóll .•. " •....• 20 junio..• _... 1897 Regimiento Reserva núm. 37.
Artillería
Comandante••••••• D:' José Muñoz Pages••..•.•...•. ..• _• 10 junio ..••..• 1897 6.0 Regimiento montado.
Invalidos
Subinspector médí-
1897 Manicomio de San Baudilio de Llobrego.t.co de 2,1' clase ••• D. A.ntonio Gómez Hornero.: .••...•. 12 junio ..•...•
,
Madrid 18 de julio de 1897.
-.-
Muflo/! y Vargaa
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION MILITAR VACANTES
19.· pccz61r
.li:xcmo. Sr.: En vista de la aptitud demcstrada-por los
auxiliares interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
la. AdminiBtración Militar _ateo Moreno Mateos y Saturnino
Rico GÓmez. sargentos procedentes del regimiento Drago-
nes de Lusítania, 12.0 de Caballería, y batallón de Telégrafos
respectivamente destínedos en esa Ordenaoión y prestando'
sus servicios. en óomísí ón en este Ministerio, he tenido por
conveniente. en uso de las atribuciones que me concede el
arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (O. L. ñúme-
ro 1), concederles el ingreso definitivo en el expresado cuero
po con la antigüedad de 28 de diciembre último. en que ob-
t~vieron el nombramiento de interinos, según orden de la
CItada fecha (D. O. núm. 295).
. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1897.
El Jofe de la. Secci6n,
Mariano del Villa1'
Exomo. Safior Ordenador de pagos de Guerra~
EJ;cmo. Sefíor C~pittl.n general de la primera región.
-.-
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11.1' SECCION
Debiendo proveerse. en la forma reglamentasía, en el 13.•
regimiento montado de Artillería una vacante de obrero
ajustador, de oficio carpintero-carretero. dotada con el suel-
do anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros , se
anuncia para su debida publicidad, pudiendo los aspirantea
enterarse por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que es-
tará de manifiesto en las oflcínas del regimiento ó en cual-
quiera dependencia de Artilleda, de los derechos y deberes
que tienen. .
Las solicitudes. escritas de puño y letra de los iuteress-
dos, estarán antes del día 10 de agosto próximo, en poder
del señor coronel de dicho regimiento. de guarnición en Za-
ragoza. acompañadas del certíñeado. de buena conducta y
aptitud para el desempeño del oficio. expedido por un par-
que de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 14 de julio de 1897.
El :Jete de la Secci6n,
Edu(WilO .Verdes
IMPRENTA Y LITOGRAFfA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUEltEA.
SEC.CION DE ANUNCIOS
•
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OBRiS El mTl El Ll .1DImISTlU.C101 DEL «DURiO OJiCI!L» T «COLECClOI LEGISL1TIV1-·
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL Á.DmI~"IW>OR
LBlG-I8L..A.ClXÓN"
Del aa. 18'15,tomo l.', á ,·SO pemu.
.gel aDo 1885, temo. 1.° y l.·, , ! id. id.
De 1M aflu 18'16, 18'18, 18'19. 1880, 188'1, 18tO. lBIlI, 1891) Y 1800. 5 ~l!8eta. no.
Lea leliorea jefe., oficIalel é IndividuOll de tropa qua deJltleD adquirir teda Ó Pl.l'te de la~ publicada, podrjn haaerlo :ao.
..nde tí ptllMltial menfl11alee. ..
Be admiten anl1n81oe relaelonndOlt con el Ejército, á 50 eéntima!! 1& línea por InIeralóD. A. 101 Uluelantel qttCS dNl!len flplfln tU.
Duela.por temporada qne exced~ de tlee me~i§, !58 lea hará una henffillaeión del lO per 100.
Dilirlq Q¡fdaZ ó pllago de IAgilkcS6tl que le &smpre Ill.'l.e!t{l, Ilendo del día) ti €léntlmoE. Loa amiadol, j ISO íd.
1."1 111burlplllone. partleul¡;¡r&l podrán hacell!!8 <ln la f€lrma .ig'i11entel
l.~ A. la Colccci6K IAgillatW4. al preelo dtl t pesetas trimest1:e, y IIU alta lIerá preeieamente en prlmen de .118.
l.a. .Al.Dü;rio ()ftcitJ1, al idem de I íd. id ••Y IIU alta podrá ller en primero de lli'1wqulel' trimestre. '
l.· Al DiIJrio Qj'lciQl y Co~ LtgülMWa. al !dOOl da 6 id. íd., l' att alta &1 .DiArio 0fléW en llualqlllElI trimeItre y' la~ fA.
fÜWiN en prmero de al1o. '. '
Toda. 1.. atlÓlfldpoicmel darAn 8Omieuo en prmglploJde trlnimre namral, leS analqmera la feaha de 1m alb•.dullo de ..
",dedo. .
Con la legllllaulón Gordente ae distribuirá la lll<lls&pondiente AutlOafta de la atraeada.
En Ultramar 18. preeloe de Inbse:rlpe1ón 18rán al dobie que en la l'eJÚn.ul~.
LoI PlllJOll han de verUiqan8 por adelantado. .
Lo. pedidGII y gIr•• 81 Admin~itrll.d;¡¡l del Di4,-¡o o.ftoW y~~w••.
NOVlsIMA LEY· DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA 'SU EJECUCiÓN
POR EL '!'ENtENTE OOROlQllL DE INFANTEBiA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la Iey, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos deporte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
...
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres de este Estaltleel..lento se hacen toda clase de Impresos, estado. y Cormalarlos para los caer..o. y .~pen.éQcl..
del EJército, á precios ceonóndeos. . ..
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE- ESPANA
t -r,
PARA 1897
Oon un A P ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas has~ 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid:' 6 pesetas.-Los pedidos que, se sirvan á provincias tendrán un. recargo de 50 cén-
timos por gastos-de franqueo.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
<,
MAUSER ,E·SPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), el! de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera .adlo. tendrán el aU?1e~to del. franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser usa peseta y 25 célll.timeM
eJemplar, el precio fijado para provincias. .
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